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E xp erts C la im
A l f a J f s * .
T o  be the Very Rent Feed for 
horses, covys and  pigs.
T r y  a  ton a t $22.00, a n d  use 
one-half th e 'c h o p  or o a ts  you 
a re  now feeding1, and  Prove 
for yourse lf if they a re  co rrec t
Baled straw  a t $11.0Q per ton 
is much cheaper bedding 
than Hay
I have a  few c a rs  of both 
F or S a le
I . R. E. DeHart
—  KELOW NA—
Lay)
1
.-. Our Stock Of
Winter and 
Christmas Goods
H as arrived. Please 
give us a call, inspect jp 
Quality and Note 
Prices
Kelowna furniture Co,
fSSSSSSSSySSffSSSiSHSi
Sutherland’ s
fresh
H O M E-M A D E
BREAD
S A V E
M O N E Y  ON
FRESH
VEG ETAB LES 
Always 
On Hand
Y O U R  B A C O N  ! !
We offer as an extra special this week end 
P. Burns’ famous Shamrock Brand 
Bacon and Ham and F. R. Stewart’s 
Brand Bacon and Hum, at
p e r  l b
The extra fine quality of these meats is well known 
and would advise an early order to ensure delivery.
Here is the soup !
 ^ M AGGTS
Always of the best quality. Easily pre­
pared. 2 for 15c.
Try a package with your next order.
Wagstaff’s Jam
F in e  Old English  Jam, made f rom  the  finest  
f r u i t  and s u g a r  in the most up-to-date factory
in Canada.
5-lb pail, Raspberry or Strawberry, $1
P r i c e  a little dearer ,  but  look a t  the  quality.
O u r  sa le s 'o f  this excellent coffee 
a re  daily g row ing  la rge r .  U n ­
equalled in quality and flavour.
R i d g w a y ’ s  A  D Coffee - - 60c p e r  l b  
R i d  gw ay’s Pure Coffee - - 50c “
Fresh E ggs - - per doz. 65c
Extra Quality Butter . - per lb. 40c
SO AP SPECIALS
Ivory Bar Launch y Soap - 8 bars 25c 
Lighthouse Laundry Soap in 6-bar
cartons each 20c
Full line of
F A N C Y  T O IL E T  S O A P
. .. always on hancl.
A nice assortment of dessert and cooking
Apples
No. l ’s 6 lbs 25c
Cadbury’s Chocolates
F o r  you r  sw ee t  tooth .!
1- lb Boxes
2- lb 
4-lb
4 4
50c
$ 1 . 0 0
$ 2 . 0 0
SHOP LEQUIME BROS. & CO.
P h o n e  No. 22 G R O C E R S  & G E N E R A L  M ER C H A N T S E s ta b lish e d  1850
SHOP
EARLY
CITY COUNCIL
Another Telephone System Foreshadowed
T he C ity Council m et om S a tu rd a y  
m o rn in g  u t tlhie will of the  M ayor af­
te r  his absence from  th e  C ity u t  
I,ending tlhie convention! of B. 0. Mu­
n ic ip a litie s  u t V ictoria. Resides Ilia  
W orship, th e re  w ere p re sen t ^ Uler- 
mein Coi>eia’nd, Dulgleirih uiid Jones.
A eanunuin'kmtion wan reud  from  
Mr. U. A. Fi miner, Be ore t a ry  of th e  
ICe.lowinu Mobjiital, a sk ing  th e  Coun­
cil to  p a y  $.100.00, to w ard s  th e  ex­
penses in cu rred  in connection  w ith  
the  case of Mr. Ole Berg, vvhoi had 
received len g th y  treutnuM ii a t  th a t  
in s t i tu t io n  fox rheuumi.iHin. T h e  Lnd- 
in»H* Aild h a d  c o n tr ib u te d  th e  balance, 
a m o u n tin g  to  $106.50'.
Iih. appealling  fo r  ^assistance. , th e  
S iicretury  said  La p a r t  ■
" . . .  Y our oommlittce oun th ese  
m a tte r s  wlfll read ily  u n d e rs tan d  th a t  
wiitih so , la rg e  unpaid  accoun ts  we 
have g re a t  d ifficu lty  in paying o u r  
w ay and we have a g ro a t m any such 
accoun ts  — Ln fuct, o u r uncollectib le  
d eb ts  u m o u n t to  some $1,800. Thiis 
iis mo fa u lt  (of o u rs 'a n d  I am  q u o tin g  
t'blis 'only l ) shew  how m uch a ss is t­
ance iit. is necessary  fo r us to  o b ta in
"T h ere  it) un im pression abroad  th a t  
we a re  ho ld in g  ‘back some of th e  
m oney received from  the  g o v e rn m en t 
of $3,000 early  th is  year, b u t I m a y  
suy th e 'H o s p i ta l  w as ^ken indeb ted  
to  tike B ank $1,000 and  we have used 
a ll th e  balance some tu n c  aigo in im ­
p ro v em en ts  as1 ta r  as possible, b u t 
have had  to  use i.t a good  deal to  
m eet c u r re n t  expenses. We have, 
th e re fo re , n o th in g  in hand  and  a re  
co n tin u a lly  pressed to. m eet o u r obli­
g a tio n s .
"You ivi.ll reco llect sve have receiv­
ed no  g r a n t  from  th e  Oi.ty th is  y ear.”
in  th e  d iscussion w hich follow ed, 
th e  M ayor sajd  St w ould be b e t te r  
to  m ake a g r a n t  to w ard s  the  g e n ­
e ra l funds of th e  Hospiltal, th a n  to  
a ss is t in any  p a r tic u la r  case, and  sug  ­
g e s te d  t h a t  iff a.ny funds W ere avail­
able a f te r  th e  a u d it  o f the  books, 
such a g r a n t  could th en  be made.
T h is  m e t w ith  th e  approval of the  
aldermein an d  th e  l e t t e r  w as tab led .
A n o th e r com m unication  of in te re s t  
w as one fro m  (Messrs. W hiteside. E d­
m onds and  Jo h n s to n , New W estm in­
s te r ,  B. C., convey mg th e  in fo rm al 
tiom th a t  th e  O kanagan  Telephone 
Company: deem s i\t advisable to  e s ta ­
blish  a f irs t-c la ss  and  u p -to -d a te  te ­
lephone sy stem  to th e  city , and w ish­
ing  to  know  w hen it  would be conve­
n ie n t fo r  th e  'coimipany’s en g in eer to  
m eet th e  Council and  go over th e  
d iffe re n t s t r e e ts  and  a rriv e  a t  a 
m u tu a lly  s a tis fa c to ry  a rra n g e m e n t as 
to  th e  loioat.win o f the  poles, etc.
Thiis l e t t e r  w as the, cause of m uch 
d iscuss'on , and  th e  consensus of
opjnicm Was th a t  t  wo system s o p e r­
a t in g  in th e  c ity  w ould prove an u n ­
m itig a te d  nuisance.
Aid. Dalgle'JSh th o u g h t i t  w as tim e 
th e  Ci.ty considered  ow ning  th e ir  own 
system , im re fe ren ce  to  which th e  
M aj'or said  th a t  soim* p ro g ress  had 
been  m ade ina th a t  d irec tio n  an d  an  
a g reem en t b a d  been d raw n  up w ith  
Mr. M illie, b u t  a h i tc h  o ccu rred  over 
th e  v a lu a tio n  of th e  system  and good 
w ill of th e  business.
T he C lerk  w as itns*ructed to  ack ­
now ledge receip t of th e  le t te r  and  
fille it.
T w o p la n s  of sub-div isions of r e ­
spectively  B locks 37 and 57, w ere  
p resen ted ; an d  e v e ry th in g  being  
found  sa tis fa c to ry , th e y  w ere approv­
ed^
T he re p o r t  ot M r. W. T. A shbridge, 
C.E., on a sew erage  sy stem  fo r th e  
C ity , covering  a sm aller a rea  th a n  
th a t  p rep a red  by Mr. H ancock, w as 
tab led  w i th o u t  being read  o r d is­
cussed. .
Aid. Jo n e s  re p o r te d  fo r Dr. Boyce, 
Mediical H e a lth  O fficer, w ith  resp ec t 
to  th e  case oif Mr. K ram er. Dr. Boyce 
said  th a t  Mrs. K ram er w as anx ious 
t h a t  h e r  husband  should  . r e tu r n  to  
T ram quille, and  K ra m e r h im self w ish­
ed to  go . T h is  w as im possible iat. 
p re sen t, how ever, as th e re  w as mo 
accom m odation . In  th e  m ean tim e it 
w ou ld  be advisable to  iso late  /him, if  
possible. T h e re  w as a sm all , build  
tog  a t  th e  re a r  of th e  house w hich 
could  be m ade h ab itab le  a t  sm all ex­
pense. It. w as u n d e rs to o d  th a t  la te r  
th e  ch ild ren  w ould be s e n t to  a 
school a t  th e  C oast, 'but nn th e  
m ean tim e Mrs. K ra m e r w as anxious 
to  ‘have so m eth in g  dome in o rd e r to  
p ro te c t th e  ch ild ren .
T he H e a lth  Com m ilttee w as a u th ­
o r  iized to  do w h a tev e r th ey  consider­
ed necessary .
Aid, Jo n e s  asked  i f  any  a rra n g e ­
m en t had  been m ade w ith  th e  O. K . 
L u m b er M ill Co. fo r  tlhie use  of th e  
C ity  w h a rf , and  Add. D algleish rep lied  
t h a t  'Dr. Boyce w as w illing  to> fix  it 
up  and  pay re n t’ fo r  i t  to  the  C ity
Thus being all the business, the  
Mayor, reported verbally om the  re­
cent convention of BL C. Municipal'-
Con tinued on page 4.
/ ,
FAR M ER S ’ IN S T IT U T E
Fruit Packing Scliool for Kelowna
Only ten members of the Farm ers' 
In s titu te  were present u t1 the, gener­
al m eeting held ou Saturday u tle r 
moon, in Raymer’a Ilaii, L.'r tin* pur­
pose of dee.diiuig wilier her to aak (.lie 
provincial Department ot Agriculture 
to hi;)id fru.it-packluigi solioojs in the 
dllstriot Unis winter. The meagre a t­
tendance was probably due to the 
sloppy w eather and bad roads, Mr, 
11. W. Itaymer, Viice-l^rewident, occu­
pied the chair, r
The Secretary, Mr J. Leatliley, 
read a le tte r from Mr, it. M. W ins­
low iin regard  to packing schools, fol­
lowing it up with the sta tem en t th a t  
the 1'jrst school held in Kelowna last 
season wias quite successful, but the 
second was ’not wo much so. owing to 
spring opening early and ploughing 
brig inning, with the resu lt th a t n 
num ber of people who had entered 
t'heilr names us pupils did not show 
up. At. a meeting of the Directors 
of the Institu te , held the previous 
Saturday, i‘t bad been suggested th a t 
schools be held th.is w inter Ln. the 
country  instead of town, in order to 
oh via to the inconvenience caused to 
puipiSs who had bo- come into Kelow­
na u long dilstanoo daily from the' 
country.
Mr. J . L. Priidharu expressed lack 
of fa ith  in the resu lts of teaching 
fruiiit-packing by mcoins of schools, de­
claring it would never be successful 
iln B. C., as the women and children 
couild no t 'be induced to go in lor tke 
w ork of frudit-packing like they did 
on. the American side.
Mr. M. Hererotn took an opposite 
view and considered the schools per­
formed most valuable work, and he 
though t the .iinsitiltuitle. should apply  
for th ree  schools, a t Kelowna, at 
Ituitland and the Mission respectively.
Mr. Raymer said., the Directors had 
called the meeting, in the hope that 
the Rutland and Mission people would 
•have, some one present to1 s ta te  their 
views, bu.t the attendance .was not 
very repreaeintatiive.
'Mr. W. A. Scott said th a t one g rea t 
advantage o f the ’instruction furnish­
ed by packing schools was th a t, when 
there was an ex tra  rush  on a t the 
packing ‘houses and the regular em­
ployees were ynable to cope w ith it, 
form er pupils of the schools not re­
gularly employed as packers could be. 
called on to help.
Mr. Cl S. Smith, Okanagan Mission, 
endorsed the packing 'schools, declar­
ing th a t  the time was coming when a 
large num ber of packers would be 
required, and it would be a good 
th ing  to  have a num ber of trained 
people on the spot ready to  go  to 
w ork when needed. This had been 
ra th e r  a slack season owing to la 
sho rt crop, which' was probably the 
reason why some pupils of last win- 
(ex’s schools had been unable to ob­
tain employment in the local pack- 
. ing-'bouses; in regard  to which they 
had .expressed some disappointm ent 
Still, in spite of th a t  fact, be did 
not th in k  l;he provision of training 
facilities should cease. Ho could .nor. 
definitely s ta te  w hether a school was 
desired by the Mission people, th is 
w aiter. but he tho u g h t not
Mr. M. Hererotn believed th a t the 
day w a s  cam mg when fru it would 
not he packed -only In Kelowna, but 
all throughout the valley, and would 
be conveyed into town by electric 
railways and be moved seconded by 
Mr. Scott, T hat the In stitu te  apply 
to  the Departm ent of Agriculture for 
tw o packing sahidois, one a t Rutland 
and one a t Kelowna.
Mr. S m ith  su g g ested  th a t  it  be left 
oj/etn to  th e  Mission to  have a school, 
sho u ld  th ey  wish it.
The Secretary explained th a t it 
was no t necessary for . the In stitu te  
to  apply for any particu lar schj'Ol. 
as any d istric t could do so oni its  own 
account, but the governm ent preferr­
ed to deal with representative bodies 
such as Farm ers’ In s titu te s  o r Boards 
ot Trade.
On the suggestion of Mr. Scott, 
th a t it be left t o . the Secretary to 
enquire if schools were w anted a t 
Rutland and the Mission, Mr. Hcreron 
w ithdrew  his motion, and a motion 
by Messrs. W. C. Blackwood and C. S. 
Sm'tih, to  th ’51 effect th a t the  Farm ­
ers’ In s titu te  was in favour of a pack­
ing school being held a t Kelowna, 
provided sufficient pupils applied to  
the Secretary by December 11, was 
carried.
Mr. SmLbh, sta ted  th a t Dr W.un«- 
brough Jones had made application 
to  the  President of th® In stitu te , 
Dr. Dickson, to call a m eeting of the 
d irectorate , in order to urge upon 
bhe governm ent th e  appointm ent of 
an agronom ist to lecture (throughout 
tibe province, but owing to the ab­
sence of Dr Dickson he supposed the 
m a tte r  had • been overlooked. Valua­
ble lectures on fruit-grow ing, stock 
and poultry  raising were given every  
year, bu t i t  was very necessary th a t
Save 25% N ow
— Io n  — “ *
L ad ies’ and C h ild ren ’s
R ead y-to«W ear C oats  
and S u its
Commcnciniff S.iturelay M orn ­
ing. Nov. 25tli.
1-4 off our Regular extremely low prices
E ,;u IIc h ’  M a n t l e s , a t  $ 17.5 0  c u t  to  $ 1 2 .3 5  
„  „  „  $20.00 „  „  $ 1 5 .0 0
i ,  it n  $22.50 , ,  i i , $ 1 6 .0 0
G i r l s ’  M a n t l e s  a t  $ 6.50 c u t  to  $  4.00
it ,i  , i ,  $ 7.0 0  , ,  n . $  5,25
, ,  i ,  $ 8.50 ,i  I ,  $  6.40
„ „ „ $10.00 „ $ 7.50
L a d l e s ’  D r o s s  S U l t  t s  a t  $ 6.50 c u t  to  $4.00
(, ,, ,, ,i $ 7.0 0  ,, ,, $5.25
,, ,i i, n $ 8.50 ,, i, $6.40
„  „  $10.00 „  , ,  $7.50
„ „ „ „ $12.00 „ „ $0.00
REMEMBER, this offer in­
cludes every Ladies’ Coat, 
Suit and Dress Skirt in the 
Store—none are reserved.
First Come, First Served 1 
—  G O M E  —
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W. B. M. C A LD ER , Prop.
le c tu res  shou ld  also be g iv e n  om g ra ss  
an d  g ra in  g ro w in g , an d  he th o u g h t 
i t  w ould  be advisable to  ta k e  up 
th e  m a t te r  to  connection  w ith  th e  
reso lu tion 's  to be fo rw a rd e d  to  ttho 
C en tra l F a rm e rs ’ In s tiitu te .
Mr; R ayrner said tibe D ep artm en t, 
w as w.illing to  send o u t le c tu re rs  om 
any su b jec t desired  by tlhie In s ti tu te s .
Mr. S c o tt endo rsed  M r. S m ith ’s re ­
m ark s  and  po in ted  o u t th e  need t f  
in fo rm a tio n  in re g a rd  to  a pecu liar 
r o t  In oinions,-w aicn w as a m y ste ry , 
hav ing  been a t t r ib u te d  by som e ffo 
too  m uch ir r ig a t io n  and  by o th e rs  to  
too  l i t t le  w a te r . Nome o f th e  g ro w ­
e rs  rea lly  knew  tibe cause, and  ex p ert 
advice w as needed. T h e re  Were a lso  
problem s in to m a to  c u ltu re  w hich re ­
q u ired  so lv ing .
The S e c re ta ry  said  th e  D ep artm en t 
w as now  a r ra n g  ing a co-urse of lec­
tu re s  a t  v a rio u s  po in ts, an d  he had  
received a  l e t t e r  a sk in g  h im  to  rep ly  
by r e tu rn  of poist aa to  the" su o jec ts  
o u  wlhioh le c tu re s  w ere  desired  by 
th e  K elow na In s t i tu te .  T h ere  w as, 
th e re fo re , no t  ime to  c a l l . a m eeting  
to  discuss t'ht.- m a tte r ,  so he had ta ­
ken th e  re sp o n sib ility  of ask  ng  fo r 
le c tu res  b n ; varin iis a g r ic u ltu ra l  sub­
je c ts  and" fo r  p ra c tic a l d em o n str t- 
tio n s  of p ru n in g  and  sp ray in g . T he 
D ireclor.s had also asked  some tim e 
ag o  fo r con tinuance  of th e  sh o rt' 
courses "n a g ric u ltu re , w hich  had m e t 
w ith  m uch accep tance here , and  in 
connection  w ith  th e ir  re q u e s t th e  
'D ep artm en t had  ag reed  to  send  lec­
tu re r s  here  e a r ly  in the. yea i.
Mr. Hererom  m oved, seconded by 
Mr. S c o tt, T h a t  app i c a tio n  be n u d e  
fo r the  serv ices of an  e x p e r t on on­
ion and to m a to  g ro w in g . C a rr ie d ./
Mr. I ’ridtham m oved, seconded by 
Mr. Smiith, T h a t  ap p lica tio n  be m ade 
to  th e  DepartmiM it to  send  to K< * 
loum a th e  b est th e o re tic a l and pr.ic- 
fical mam oin i r r ig a t io q  th a t  call b e  
ob ta ined . C arried .
.T h e  m ee tin g  th en  ad jo u rn ed .
Sons of England Social
/  (C o n trib u ted .)
« T he sm oking  co n ce rt and  social of 
S. O. E. B. 8., in ten d ed  to  be held 
Ln R ay m er’s sm all hall,, cam e off suc­
cessfully  Ln th e  O iiera Houise oin W ed­
nesday , 2B nd ,.and  the  Sons and th e ir  
l fr iends w ere a lm ost lo s t im space. T he 
lack  of n u m b e rs  w as am ply  m ade up 
In n o se , h o w ev er, ahd anyone pass- 
\ Lng tih<? O pera House d o u b tle ss  im ag­
ined th a t  a n o th e r  d o u b tfu l shoiw had  
a rriv ed  to tow n , y ?
Mr. H. Leei^ w as an. th e  chato, an d  
a varied p rog ram m e w as  gi.yen by 
th e  m em bers and  Voluniteera am ong  
i th e ir  frien d s , ably a s s is te d ' by Mr. 
F . G. T o l l t t t  a t  the  p iano ,
T he P re s id e n t, Mr.' J .  H . Davies, In  
a  s h o r t  speech exp lained  th e  o b jec ts  
and  a d v an ta g e s  of th e  L pdge. Songs 
w ere ap p rec ia ted  from  M r. F . F orth ., 
M r. E . W ard  and  o th e rs . R efresh ­
m en ts , solid an d  o th e rw ise , w ore lib­
e ra lly  provided, and  th e  com pany
seem ed ic lu ic tan t to  b re a k  up  a t  ‘12
p.m. • . I
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L O D G E S
A . F. &  A . M.
S t George’ s Lodge, 
N O . 4 1 .
K i 't f i i l a r  inoctlnifM  on K r l  
ilu y M , cm o r b «fo ro  thci (nil 
m o o n , u i  H p.m. In W a y - 
m o r ’ H H a l l .  H o jo u rn liitf 
l » r « t h r c n  c o r d ia lly  I n v i t e d ,
IJ W. B u t h k k i . a n j ) P .  B. W illith  
W. M.
Orchard City Lodge, Number 59
i .o .o . f
****** Mnntu nvnrv TlKlHtl 11T  n o h d a y  
a y n i e r f»
l i a ll , V l a l t l n t f  H r e t li r e n  a r o ‘ c o r d ia lly  In v ite d
, M e o tH  e v e r y  
e v e n in g  In e a c h  m o n t h  a t  H p .m .  In  H  m
to  a t t e n d .
W .  M .  P A R K E R ,  N .  <i.
W .  H .  T R E N C H ,  V .  « .
J .  H .  M I D D L E T O N ,  H e c v S c c .
THE KELOWNA COURIER
A N I )
Okanagan Orchardlst.
Local and Personal
Owned and  E d ited  by
G E O . C . R O S E , IM. A .
SUIISCKII'TION K a T K H  
(S tr ic tly  in Advance)
T o  a n y  a d d re w i In C a n a d a  a n d  a ll  i i a r t a  of th e  
HiUIhIi E m p i r e :  $ 1.50 n o r y e a r . T o  th e  U n i t e d________ , . Dp .
S t a t e n  a n d  o t h e r  to ro im i c m m t r le n : $2.00 pe r 
y e a r .
N e w s  o l nocial u v o n tn  a n d  c o in m u n lc a tlo iiM  In 
r e g a r d  to  m a t t e r H o f  p u b lic  lu te r e a t w ill be 
K i n d l y  re ce ive d  lo r p u b lic a t io n , If a u t h e n t i ­
c a t e d  b y  th e  w r i t e r ’ ll n a m e  a n d  a d d rc H H , 
w h ic h  W ill n o t be p r in t e d  II no d e id rc d . N o  
m a t t e r  ol a  H c a n d a lm iH , llbellotiH  o r i m p e r t i n ­
e n t  n a t u r e  w ill be a c c e p te d ,
The local C auser vu liv e  A ssociation 
has received a le t te r  fro n t th e  Hon 
M artin  B u rre ll conveying th e  ussui- 
anoe th a t  a m ail c le rk  will he iu- 
Htalled on th e  s.s. "O k an ag an ” w ith  
in the  n ex t few weeks.
the  S a tu rd a y  mutiiii.ee, D ream ­
land, a ivpeoial p ic tu re  fo r  the  young 
follc.s will lie Hhow.ii., e n ti t le d  "The 
I’riinceHH of Ys,” a lovely l i t t le  fajry  
t a je y  T h ere  will also  he a " d o t” 
guessiing c o n te s t fo r th e  y o u n g  folks 
omly.
S . O . E . B . S ,
Orchard City Lodge, Number 316
'M i'c tn  2h d a n d  41 li W e d n e s d a y s , In " K e l l e r  I)lo o k  
a t  8 p .m . V i s i t i n g  B r e t h r e n  w e lc o m e .
J .  I I .  D A V I E S ,  P r e s id e n t .
I I .  R .  I J U T T ,  S e c r e t a r y .
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14398
L o d y o  M e e t lu g s  h e ld  In t h e  o ld  S c Ikm iI H o u s e , 
1 s t  a n d  3 rd M o n d a y  in  e a c h  m o u t h , a t  8 o ’ clock.
1». H R O O K I S ,  C le r k
P R O F E S S IO N A L
Burne & Temple
Solicitors,
N o ta r ie s  Pub l ic ,  
Conveyancers ,  etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K E R R
B a r r i s t e r  
and Solicitor,
N o ta ry  Public ,  
K E L O W N A ,  - B. C.
CHARLES HARVEY
B . A . S C . ,  C . E . ,  D . L . S .  &  B . C . L . S .
Civil Engineer and Land Surveyor
Surveys, S ubd iv isions, P la n s , 
Engineering- R eports  an d  E s tim a te s
Office: R ay m er Block, K elow na, B.C 
T e le p h o n e  147
B . A . M O O R H O U S E
A . M. C A N . SO C .1C ..E ., B .C .L .S .
Civil Engineer & Land Surveyor
Office :
K E L L E R  B LO C K , K E L O W N A , B. C.
R ich ard  H. P a r k in s o n
A.M. C a n .S t e. C .E ., B .C .L .S ., etc.
IR -S U R V K Y S , S U B D IV IS IO N S , 
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137'
W. T . ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  Toron-'o U niversity . 
E n g in ee rin g  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
S pec ia l a tten tio n  g iven  to co n stru c ­
tion of W ate rw o rk s , a n d  S ew erage  
System s, P u m p in g  an d  L i g h t ' !  n  g 
P la n ts , C oncrete C onstruction , etc. 
R ow ci.if f e  B l o c k , K e l o w n a , B. C.
£ ) R .  J. W. N. S H E P H E R D  
D E N T IST .
O f f i c e :  C orner of L a w re n ce  Ave. and  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. Mathison
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n ia  C o lle g e  
o( D e n t a l  S u r g e r y , P h i l a d e l p h i a
L i c e n t i a t e  o f B r i t i s h  C o l u m b i a
T o  e iiH u ro  a c c e p ta n c e , a ll  mamiBCTlpt id io u ld  be 
le g ib ly  w r it t e n  oil one  wide of t h e  p a p e r  o n ly . 
T y p e w r i t t e n  c o p y  Ib  p re fe rr e d .
Am cxecllwnt w eekend p rog ram m e 
has 'been a rra n g e d  fo r F rid ay  itiid 
.Saturday a t  D ream land. A beau tifu l 
ln ind-pain ted  p ic tu re , one thounand 
feet im lem|gl.h, an d  a  n crean iing  com­
edy, "The Uvalutiioins of a  T ile  H a t ,” 
will be the  fealu.ro picture;-).
T h e  C O U R I E R  d o e B .n o t n e c e s s a rily  e m ld rH e  th e  
s e n t im e n t s  of a n  v c o n tr ib u t e d  a r t ic le .
THURSDAY, NOVEMBER 3 0 tit, 1911
EDITORIAL NOTES
T h a t C o rn o r o f  the P a rk  
'Mr. D. L lo y d -Ja n e s’ p roposal to  sell 
h is  « - lO th s  of an  wore ad jo in in g  the 
F u rk  to  th e  C ity  fo r $ 1 0 ,0 0 0  cash 
o r  $12,000 on long  te rm s, com es as 
a d is tin c t su rp rise  a f te r  th e  un- 
noum cem eiit m ade la s t \y‘‘ek, w hich 
w as v e rified  to  us by Mr. L loyd- 
Jo n es  h im self, t a u t  toe h a d  sold tn e  
p ro p e rty  tn q u e s tio n  to 'Air. F . it . is. 
D ell a r t  as a s ite  fo r  a to u r is t  hole!. 
We p resum e Air. Ltoyu-Jom.es has 
chan g ed  his munU, hav ing  in hits deal 
w itn  .Mr. D eH art re  tanned the  r ig h t  
to  do so, aind he mow lVisnes to  give 
the  C ity  tn e  f i r s t  citanioe to  acqu ire  
the  p ro p e rty .
T he m u tte r  is to  be su b m itte d  To 
vote, a n d  we hope tile  people w ill 
declare a g a in s t tu e  puromuse. The 
land m a y  be w o r th  th e  a m o u n t ask­
ed fo r  i t ,  bu,t th e  C ity  does mod re ­
qu ire  i t  a t  th a t  price, i t  sh o u ld  have 
bee-h included in th e  o rig in a l p u r­
chase o f tne  . P a rk , b u t possibly Mr. 
L ioyd-Joaies w ould  n.ot have sold the  
l a t t e r  to  the  C ity  vvihaoiut m ak ing  
the  re se rv a tio n  of 3 -lD cas of a a  
wore, an d  K eiow na could n o t a ffo rd  
to  be w ith o u t  th e  P a r t ,  even  a t  a 
lig h  price. I t  cam do w ith o u t th«  
3 -lO th s  acre, how ever, w hen th e  cost 
s o n e - th ird  of tn e  3d  odd acres ol 
th e  P ark .*  K e lo w n a’s bonded deb t Is 
g rad u a lly  in c reasin g  ; th e  purohase  of 
the  Park : caused ^  la rg e  advance in  
the  fix ed  cn arg es  and  consequen tly  
in th e  t a x  levy necessary  to  m eet 
them . A n o th e r $10,000 added  to  the 
deb t o f th e  C ity  w ill also- add  to 
he n u m b e r  of m ills  of ta x a t io n  w ith ­
o u t any  a d e q u a te  benefit in r e tu rn ,  
w hile a il  m a n n e r  of needs, such as  
m p ro vo inen ts  of s t r e e ts ,  s idew alks 
and a sew erage  sy stem  a re  cry ing  
aloud fo r  la rg e  ou tlay s , i f  by reck-
We mole in an exchange  th a t  Mr. 
L. iB. Himeoin., fo rm erly  of O k a n ag a n  
Missiom b u t now  ji m e m b e r of Lhe 
provincial police a t  K anlloops, had a 
nurro.w  escape recen tly  w hen, while 
lig u tin g  his k ilc iien  fire, he found 
a s tick  of d y n am ite  am ong  th e  coal, 
flow  it cume th e re  is being  made the  
suibject of in v e s tig a tio n . "
A co rresp o n d en t w rite s  as foilcuvs : 
We |beg to  announce th e  d e p a r tu re  of 
Mr. Jam es  V aiil, of Bush iRat Whack, 
Blough A venue, fo r tlie  Old C oun try , 
who will be rem em b ered  by m any  
o ld -tim ers 'by his' jovial' face and  g e n ­
ial d isposition , alw ays read y  w ith  his 
dry h u m o u r to  c rack  a joke  w ith  any 
of h is  w o rk m ates. He w ill a lw ays 
live im m em ory by th e  p rom inen t 
p a r t  he p layed a t  th e  lay ing  o f the 
fo u ndation  s to n e  of th e  new E ng lish  
Church, and we w ish him  success in 
all his u n d e rta k in g s .
RUGBY FO O T B A LL
Okanagan College vs. Kelowna
T,he F ire  B rigade h ad  a n  early  
m o rn ing  call a t  5.30 on S unday , bu t 
fo r tu n a te ly  th e  blaze w as n.oc a se­
rious ‘one and  th ey  did n o t have to  
p u t th e ir  hose  in to  ac tio n . TJhe fire 
occu rred  in  th e  house of Mr. F . A. 
T ay lo r, in P a rk d a le , a n d  broke o u t 
in a c loset u n d e r th e  s ta ir s ,  b u t w as 
subdued by Mr. T a y lo r’s ow n e ffo rts . 
I ts  o rig in  rem a in s  a m y ste ry . The 
B rigade h ea rd  th e  " fire  o u t” s h o r t  
hoo t from  th e  P ow er H ouse w h is tle  
ab o u t th e  tim e they  reach ed  the  Hos­
p ita l, and hence did n o t go  all th e  
way to  'Mr. T a y lo r’s residence.
ess 'b o rro w in g  w i t  bou t re g a rd  to
w h e th e r  th e  o b jec t of e x p en d itu re  is 
one t h a t  is abso lu tely  necessary , the 
r a te  o f ta x a t io n  is unduly  increased , 
n o  la rg e  im m ig ra tio n  to  th e  city  
ty 'be .looked iu*} as s e t t le r s  w ill 
g ive a h ig h  ta x  r a te  the  go-by .
We w ould  u rg e  : Save yoiur am m u­
n it io n  fo r  com ing re q u irem en ts . T he 
sew erage  q u estio n  m u st be faced be­
fore lotng, and  th e  co rner o f  tne  
J a r k  cam be dispensed w ith . I t  m ay 
ie a p i ty  to  lose th e  p re sen t access 
from  B ern a rd  Ave., b u t th e—•City can ­
n o t a ffo rd  i t  a t  the  price. A fte r  all, 
30 acres  sh o u ld  b« am ple b re a th in g  
space fo r  ou r po p u la tio n  fo r m any 
years  to  cam e. * \
Winter Sports on K. L .  0 . Bench
s'. . (C on tribu ted .)
*  A "W inter S p o rts  Clulb has been Or-
The W a te r  C om m issioners, -Messrs. 
J . F , A rm s tro n g  and  D ray Donald, 
have been busily  eng ag ed  daily since 
T h u rsd ay  fa s t in  h e a rin g  evidence in 
re g a rd  to  w a te r  reco rd s  oin th e  va­
rio u s  creeks tan th e  valley, i t  is un­
d ers to o d  th a t  they  a re  a llo t tin g  30 
inches of w a te r  p e r 1 6 0 . .acres ac­
co rd ing  to  th e  p r io r ity  o f the  a c ­
cords, th is  q u a n ti ty  being  deem ed 
su ffic ien t fo r  ir r ig a t io n , purposes*. Ma­
yo r S u th e rla n d  is a t te n d in g  to the  
in te re s ts  of th e  landow ners w ith in  
the c ity  lim its  ho ld ing  W a te r  r ig h ts  
under th e  Ivnox  and  D illa rd  or L'e- 
quim e w a t e r  reco rd s.
D e s p i te  the s lo ppy  w e a th e r  a n d  the 
p rom ise  of a  t e r r i b l y  m u d d y  field oil 
w hich  to p lay ,  the R u g b y  e n t h u s i a s t s  
ol O k a n a g a n  College  tu rn e d  up  he re  
on S a t u r d a y  to m a k e  an  a t t e m p t  a t  o b ­
t a i n i n g  the i r  revenge  lor  the defea t  
i n d i c t e d  upon them by the K e lo w n ia n s  
a t  S u m m e r l im d .  T h e y  a r e  a good 
bunch  ol spor ts ,  a n d  they  deserved  to 
win ,  bu t  the w e a t h e r  condi t ions  were  
too u n fa v o u ra b le  lor e i the r  s ide  to p lay  
u p  to th e i r  best,  a n d  the r e s u l t  w a s  a  
po in t le s s  d r a w .
T h e  l ine -up  of file (earns w a s  a s  fol­
lows,  file College p l a y i n g  the C a n a d i a n  
fo rmat ion :
O K A N A G A N  C O L L E G E  - Fu l l  
hack ,  Corey ;  ha lves ,  G uyton ,  C u n n i n g ­
h a m ,  P in k n e y ,  P ro ! .  B a k e r ;  q u a r t e r s ,  
Morlock,  P a t t o n ,  Menzios; fo rw a rd s ,  
P e r r y  (Capt) ,  W i l l i s  (M a n a g e r ) ,  S h a w ,  
M cLeod ,  G r a h a m ,  L .  A r m s t r o n g ,  R y ­
an .  Reserves ,  P a c k h a m  a n d  JO. A r m ­
s trong .  College Coach,  G. V. White.
K K L O W N A  Baek,  B a tc l i e lo r j th rec -  
q u a r t e r s ,  M a l l am ,  O sborne ,  B a r th o lo ­
mew, Schol l s ;  ha lves ,  C reese  a n d  
R e y n o l d s ;  fo rw a rd s ,  G ore -B row n,  B en ­
nett ,  P .  C am eron ,  N c w m a r e h ,  J .  
T h o m p so n ,  Innocent ,  A i tk e n s ,  I. C a m ­
eron.  ,
M r .  A.  L .  M o n g o l s  ac ted  a s  referee  
w i th  h is  accus tom ed  a b i l i t y  a n d  im ­
p a r t i a l i t y .
We a r e  indebted  to a co r re s p o n d e n t  
or  a  lew notes on the gam e.
T h e  m a tch  began  a t  2.3U p .m . ,  a t  the 
P o lo  G ro u n d ,  the  pe r iods  being,  s h o r t ­
ened to tw en ty ,  live .minutes  e a c h  on 
accoun t  ol’ the slppory .  n a t u r e  ol the 
lield. T h e  'Co l lege  kicked  oil,  and  
p r e s s e d  vigorously ,  keep ing  u p  the i r  
a t t a c k  a n d  h a v i n g ' t h e  b o s to i  the  p la y  
d u r i n g  the g r e a t e r  p a r t  of the  f irs t  
ha l f .  T h e y  showed g r o a t  im provement 
in t h e i r  tackling, . ,  t h ough  a p t  to t a k e  
th e i r  men h igh .  T h e  K e lo w n a  fo rw a rd s ,  
w e re  w e a k  in h e e l in g  out,  a n d  the 
b a c k s  h a d  no show in the  s l i p p e r y  
mud,  h u t  they  t a c k l e d  well ,  C r e e s e ’s 
t a c k l i n g  a n d  p u n t i n g  be ing  p a r t i c u l a r ­
ly no t iceab le .  P e r r y ,  lor the  College,  
d id  good work in the sc rum ,  a l t h o u g h  
he h a d  a  t endency  to be offside oc­
c a s io n a l ly .
In  the  second ha l f ,  K e lo w n a  b ucked  
u p  a n d  the  f o r w a r d s  more t h a n  he ld  
t h e i r  own,  but  ho score  w as  m a d e  by 
e i t h e r  s ide .  Corey  m a d e  a  line ru n  
into the  K e lo w n a  twenty-l ive,  b u t  f a i l ­
ed to ge t  a  t r y .
O w in g  to tiie inclem ent w eather, the 
g a th e r in g  of spec ta to rs  w as very sm all, 
and  none of the fa ir  sex braved the m ud.
T h e  College t e a m  j u s t  m a n a g e d  to 
ca tch  the  ‘.‘O k a n a g a n , ” w h ich  w a s  
he ld  un t i l  4 p.in. for them.
• T h e r e  is  l i t t le  c h a n c e  of a  r e t u r n  
m a tch  un t i l  s p r in g ,  b u t  both t e a m s  wil l  
look f o r w a r d  to i t  w i th  keen a n t i c i p a ­
t ion,  a s  :they a r e  foemen w o r th y  of 
eac h  o t h e r ’s s teel .
Fine Building lo ts
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
With Building Restrictions. Size, 68ft by 121ft 
Prices from $350 to $650. Easy terms. Building
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for 
and the purchase of agreements
Mortgage 
i  of sale.
Loans
HEWETSON MANTLE
"*■ "V.
H O T  P O I N T  I R O N S
W ithout an exception the very best Electric Iron
, i
on the market
This iron combines all the good points of the other 
makes with some new ones of their own
THE COOL HANDLE THE ATTACHED STAND
THE HOT POINT
E v ery  iron so ld  on  a tw o  y ea r  guarantee
Price $6.50 Each
D. L E G K IE H A R D W A R E  ^  K E L O W N A
C I T Y  OK K E L O W N A  
PUBLIC M EETING P.O . Box 90 ELEC TR IC A L C O N T R A C T O R
an n u al 'ball of t'he A quatic  As­
sociation , held  in  th e  O pera House, 
la s t m ight, while! i t  did n o t  'bring ouit 
a very la rg e  a tte n d a n c e , only ab o u t 
1 2 0 ‘people being! priesent, w as an en­
jo y a b le . e v e n t,/ ' T h e  b a ll w as ta s te ­
fully  amd a p p ro p ria te ly  d eco ra ted  for 
th e  occasioih and th e  D ream land  Or­
c h es tra  p rov ided  ex ce llen t music. 
T here  w as mo fo rm a l s it-d o w n  su p ­
per, b u t th e re  w as a a  am ple supply 
of re fre sh m en ts , w hich  w ere served 
by th e  g e n tle m en 1 to  th e ir  p a r tn e rs . 
The innovation- prom ises to  become 
popular, as sav in g  th e  ted ious w ait 
o ften  occasioned 'by th e  s e r v in g .(of 
a re g u la r  supper. Damcing w as k ep t 
up t i l l  fa r  in to  th e  m orn ing .
Rowcliffe Block, nex t P o s t Office
M o n ey  t o  Loan
O n im proved re a l p ro p e r ty ; a lso  on 
o th er secu ritie s .
F ire , L ife  a n d  A cciden t In su ran ce .
G. A . F IS H E R
Room 4, K e lle r B lock, K elow na, B .C.
gamised to  r e n t  tine pond o® th e  K. 
. j. O. Bondii fo r  s k a tin g  and cu rlin g . 
Tjbe m em bersh ip  fees up to  C h ris t­
mas a re , $3.00 f o r  mein, an d  $2.00 
for la d ie s /^  w i.th a re d u c tio n  fo r 
fam ilies. A fte r C h ris tm as  an en­
tra n c e  fee w ill be. charged .
A t tlhe m eetin g  w hich w as field, 
e n th u s ia s tic  su p p o rt w as accorded  the 
v en tu re , close o n  40  m em bers ‘being 
a t  once enro lled . Mr. R. H. H ill w as 
e lec ted  S e c re ta ry -T re a su re r , and
will be g la d  to  receive th e  nam es of 
anyone w ho desires toi jo!m.
East Keiowna Debating Club
W E S L E Y  A . P E T E R S
A R C H IT E C T  
Office a t  R esidence, \
PENDOZI ST ., KELOW NA, B. C.
P IA N O F O R T E
M R .  H A R O L D  T O D  B O Y D ,  E x h i b i t i o n e r  
R o y a l  C o lle g e  of M u s ic , a n d  l a t e l y  w i t h  K e n d r i c k  
P v n e , M u s . D o c ., O r g a n i s t  o f t h e  C a t h e d r a l ,  M a n ­
c h e s te r, E n g l a n d ,  re c e ive s  p u p ils  a t  
T H E  S T U D I O ,  T R E N C H  B L O C K ,  K E L O W N A  
New te rm  b eg in s  S ep tem ber.
M u s ic  o f e v e r y  d e s c r ip tio n  s u p p lie d
A ddress, P . O. Box 374 4-tf
^C ontributed.),
On F rid ay  even ing , The 2 4 th  in s t., 
the  in a u g u ra l  m eet ling of th is  C lub 
w as held  Ln th e  E a-'t K elow na (School- 
house. T h e  follow ing, officers w ere 
elected  fo r  th e  en su ing  session—P res i­
den t, M r. S a lv a g e ; V ice-P residen t. 
Mrs. W allace 1 "Com m ittee—M rs.Shaw , 
Mrs. E v an s . M essrs. A ffleck  an d  Mc- 
K ie ; S ec re ta ry , Ulir. T. L. G Jlesp ie .
T h e  Club m eets  Ln th e  School- 
house on  F rid ay s  on.ee a fo r tn ig h t .  
The n e x t  m ee tin g  w ill be (held on th e  
8 th  of D ecem ber. T he su b jec t * fo r  
debate  w ill be a  d ’tscussion as to  
w h e th e r  a m an is m orally  free  to  dis­
pose o f his p ro p e r ty  as he w ills, p ro­
vided he keeps w ith in  th e  law . On 
Decem ber 22nd, papers  on su b jec ts  
from  S h ak esp eare  and  T ennyson will 
be read .
All re s id e n ts  a n  th e  K. L . O. Bench 
are  ask ed  to  su p p o rt th e  Club, which 
has been s t a n e d  jto fill a fong -fe lt
w an t. ' , '  ■
Proposed Kelowna Brotherhood
, (C o n trib u ted .)
In accordance witlh thie no tice  pub­
lished la s t  w eek, a m ee tin g  was 
ihield in  th e  B a p tis t C hurch  on Sun­
day a fte rn o o n . A very  la i r  num ber 
of m en wex-o pVesent. Rev. Mr. 
W elsh b rie fly  ou tlined  th e  schem e of 
o rgan iz ing  a socie ty  fo r  men. l ie  
said t h a t  he h ad  been, ask ed  by se­
vera l of th e  c itizen s  o f th e  place to  
organise a S unday a f te rn o o n  m eetin g  
fo r men. an a  he read ily  g av e  his sup­
p o rt to- th e  idea. B riefly , the  8 >  
ciety  would I-q q u ite  u n s e c ta r ia n  and  
open to  m en ’ over 16 y e a r s  of age, 
th e  ob ject o f th e  S ociety  being to  
enable m en of th e  to w n  to  m eet fo r 
th e  discussion o f topics of varied  in ­
te re s t .
A fte r  varied  experiences had  been 
g iven  by  those  w ho  had  b e en  engaged 
in like w ork  Ln o th e r  places, i t  w as 
unanim ously ag reed  to  fo rm  a B ro th ­
erhood A ssociation, an d  th e  follow ­
ing  w ere appointed, a c o m m ittee  pro. 
tem . to  in te rv iew  m in is te rs  o f o th e r  
churches an d  re p o r t  p ro g re s s—P res i­
d en t, Rev. D. W elsh ; A. N otley, and 
S. A. G o o d ,\sec re ta ry .
Mr. W elsh will give an  opening ad­
dress on S unday a fte rn o o n  n ex t a t 
3.30 p.m., on th e  su b jec t of "T he 
Unused Self.’” I t  is sincere ly  hoped 
th a t  we. m ay .'secure th e  h e a r ty  co­
o pera tion  of every  th in k in g  young 
m an in th e  tow n , of .all denom ina­
tions and  of no p a r tic u la r  denom ina­
tion. T he m eetin g s  w ill be designed 
so as to  be p le a sa n t, and  p ro fitab le , 
b r ig h t an d  brief.
So, boys, do)h’t  fo rg e t, 3 .30  n ex t 
Sunday. , S. A. G.
N O T I C E  I S  H E R E B Y  G I V E N  t h a t  
a  P u b l i c - M e e t in g 'w i l l - - b e  he ld  in 
R a y m e r ’s S m a l l  H a l l  ,on T u e s d a y ,  
D ecem ber  5th, a t  8 p.m. to d i s c u s s  the  
fo l low ing  B y - L a w s :
No; 98 T o  r a i s e  th e  su m  of $5,000.00 
for the pu rp o s e  of e x t e n d i n g  the  com­
b ine d  w a t e r  a n d  e lec tr ic  l i g h t  p la n t .
No.  99 T o  r a i s e  the  su m  of $13,000 00 
for the  p u rp o s e  of p u r c h a s i n g  l a n d  for
S uggestions for B eau tifu l an d  U seful
C H  R I S  T  M A  S  PR  E S E N T S
Antique Brass, Flemish 
Electric Table Lamps
or
P O R T A B L E  S T A N D A R D  L A M P S , T h e  m ost useful lam p invented
s e w e r a g e  works.
No. 100 T o  r a i s e  the su m  of $10,- 
000.00 for the  p u rp o s e  of p u r c h a s i n g  a  
p a r t  of D i s t r i c t  L o t  14 for: a  p u b l i c  
p a r k .
No. 101 T o  r a i s e  the  su m  of $1,000.00 
for th e  p u rpose  of c o n s t ru c t in g  im p le ­
ment,  sheds .
A  V O T E  wil l  be t a k en  u p o i j t h e  
above B y - L a w s  in the Counci l  C h a m b e r  
on T u e s d a y ,  D ecem ber  12th next ,  be ­
tw een  the  h ou rs  of 9 a .m .  a n d  7 p .m .  
K e lo w n a ,  B .C . , G.  H .  D U N N ,
N ovem ber  29, 1911. C ity  C le rk .
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A  cosy, dain ty  E L E C T R I C  T O A S T E R ,  o r  a G U A R A N ­
T E E D  E L E C T R I C  I R O N  th a t  can be repaired, if by 
any chance it should req u i re  it.
A U niversa l  V A C U U M  C L E A N E R ,  fully guaranteed  
and the la tes t  th inv  on the  m arke t .
E E N D O Z I  S T R E E T K E L O W N A
Restaurant and Tea Rooms Bank of MontrealE stab lish ed  1817
K. L. O. B ench
Opendail}^.  Good m e a ls  served,  
a n d  a  s p ec ia l ty  m a d e  of a f t e r ­
noon t e a  a n d  l i g h t  re f r e shm en ts .  
R i d i n g  a n d  d r iv i n g  p a r t i e s  
c a t e r e d  for. Accomm odat ion  foi 
horses .
C ap ita l, all p a id  u p ,$ l4 ,8 8 7 ,5 7 o . R .est, $!5,ooo,ooo
A  l a r g e  stock of g e n e r a l  
m e r c h a n d i s e  of a l l  d e sc r ip t ions .  
D e l ive ry  to a l l  p a r t s  of the  
K. L .  O. Bench  tw ice -a -w eek .
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G, C. V. O. 
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Special attention given to supplying 
Camps
R. RIDLEY. Propr.
’ P h o n e — P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , B . C .
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel- 
lers’ Cheques and Travellers’Letters of Credit pay­
able in all parts of the world issued.
Lovers of
Chrysanthemums
SaLvings B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits received from $1.00 upwards
Should not fail to visit the 
Greenhouses of
L .  S . G R A Y , the Florist, Vernon,
B R A N C H E S IN T H E  O K A N A G A N ;
Arm strong Enderby Penticton Summerland West Summerland Vernon
K E L O W N A -P . D u M o u lin , M a n a g er
who has a choice lot on 
view, also Caruations,  etc.
Order Early for Christmas
’ P H O N I C :  224 18-3
G. H. E . H U D SO N
NEW  L IN E  O F  P O S T C A R D S . A ll Local Views
Come e a r ly  for C h ris tm as  
p o r tra its , by  appo in tm en t 
- - - if  possib le  - - ;
P E N D O Z I S t . -  -  K ELO W N A
BUDDEN, SONS & C 0 .v
P a in te rs ,  Glaziers, House Decor­
a tors .  Cat riag-e P a in te rs .
B oats re p a ire d  an d  pain ted .
K E L O W N A .  B .C .
aaw j B
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Smoke Kelowna Cigars!
I
KELOW NA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN'S SEAL
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
At All Hotels and Stores
B Y - L A W  N o .  9 9
OV-LAW FOR RAISING T H E  SUM 
of fa ,000.00 F u l t  T11E I* UK- 
ROSE OF PURCHASING LAND 
FOR SEWiEKAGE PU RPO SES,
KELOW NA TOBACCO CO.
----- -L IM IT E D -----------
♦ 4444444>44444>4444444-4444> ♦♦♦♦♦■* 4444444-444444444444-4
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WEST SIDE-
F IN E  A L E S  &  ST O U T
G u aran teed  Brewed from the finest E n g lish  and P a c if ic  C oast 
M alt and H ops only. A bsolutely pure. No chem icals used.
PRICE LIST
A le or Stout in bottles, delivered in C ity  
Q uarts, per doz. $2.50 .. Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
CityMOffice:- 
u>------ ---------—
S. T. Elliott’s New Block P.O. Box ISg
18-2 mos -
We are  open to take contracts  for
Moving Buildings and
Pile Driving, Estimates given
CLARKE & BURNS, -  Contractors
. Box 131 Kelowna
G E O . E . R .IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
Jobbing prom ptly  a t tended  to.
ft
WHITE STAR SZZSERVICRARGE!iTs= s
C H R I S T M A S  S A I L I N G S
Portland, M e., and Halifax to Liverpool 
“ CANADA," . . .  Dec. 2. . Due Liverpool Dec. 10 
“ M E G A N T IC ,” Dec. 9. . „  „  Dec. 16
“ T E U T O N IC ,”-D ec.14 . ,, ,, Dec, 21
From  H a lifa x  next day  connecting- w ith tra in s  from  W est.
T h e  L A U R E N T I C  a n d  M E G A N T I C  a re  t he la r g e s t, fin e s t an ti m o s t m o d e rn  s te a m e r s  
fro m  C a n a d a . E l e v a t o r s , loun ges, la d ie s ’  a n d  s m o k in g -ro o m  s u ite s w i t h  b a t h .  S tr in g - o r- 
c h e s t r a . F i r s t ,  second a n d  th ir d -c la s s  p a s s e n g e rs  c a r r ie d . . _____
T h e  T E U T O N I C  a n d  C A N A D A ,  c a r r y  c a b in  p a sse n g e rs in  one c la ss o n ly  ( I I .)  a f f o r d i n g . 
m a x i m u m  fa c ilitie s  a t  m in im u m  c o st. F i n e  t h i r d  c la ss. A p p l y  lo ca l r a i l w a y  a g e n t s  o r  
c o m p a n y ’ s office , 619 S e con d A  v e n u e , S e a t t l e . — 4 -m
THE ONLY W AY
T h e  advan tages of the  O kanagan in  the  vicin ity  of
K E L O W N A , B. C.
a re  obvious. Send for my lis t  of p roperties . My experience 
of tw en ty  y e a rs  stand ing , e n su res  my be ing  conversan t w ith  
good buys, both for specu la tion  and investm ent. T h e  p a s t  
h a s  shown w hat th is  b eau tifu l d is tr ic t is c ap a b le  .of 
p ro d u c in g ; it has i t s — '
F U T U R E  A S S U R E D
If  you a re  “in te rested  in th is , w rite  for full p a r tic u la rs  to
E. W. W ILKINSON,
T he Specialist in Profitable Investm ent, P .O . Box 251, Kelowna, B. C.
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E
W A TER  NOTICE W ATER NOTICE
I, J o h n  D S m ith , of O kanagan I, D onald M cEacbern, of K elow ­na, B. C;, ran ch er, g .ve  no tice  t h a t  I
M ission, by occupation  a farm er, give j ntead> on th e  1 9 th  day of Decem- 
noti,ce th a t  1 in tend , on the 1* i r s t  her n ex t, a t  1 1  o ’clock in the  fore- 
d a j o f  Decem ber, n ex t, a t .  11 o’- noon> t 0 apply to  the  W a te r  Com-
clook. in th e  fo renoon , to apply to  
th e  W a te r  Com m issioner, a t  his of
m ssioner a t  his off.oe a t  V ernon, 
.. C., to r  a licence to ta k e  an d  use
Vfo u r (4) cubic fee t of w a te r  per se ­
cond from  sp rin g s  s i tu a te d  on a sm all 
creek  a b o u t 30D fe e t so u th  of th e
and  use one cubic foot oi w a te r  per 
second fro m  Saw Mill Cieek, a t r i ­
b u ta ry  o f O k an ag an  Laxe.
T he w a te r  w ill be used on the  S. 
E. X »eo. 19 an d  8. W, X Seo, 20 , 
T p  29, com prising  140 aoies, fo r i r ­
r ig a tio n .
S ig n a tu re  —
J . D SMITH..
D ated  th is  2 8 tb  day of O ctober. 
1911. 14-^5
W A TER  NOTICE
- I,’ Robin II. S tu b b j ,  of K elow na, 
' \  B. C., by o ccu p a tio n  a rancher, give 
notice  th a t  I in ten d , on th e  16 th  
day- o f  Decem ber n e x t, a t  11 o’olock 
in. th e  fo renoon , to  apply to  th e  
W a te r C om m issioner a t  his office a t  
V ernon. B. CL, fo r  a licence to  ta k e  
0 and  u b c  One cubic fo o t of w a te i p e r 
second from  a sp rin g  rising  on th e  
N. E. X. Sec 35. Tp. 29.
T he w a te r  w ill be used an  th e  N. 
E . X, See. 35, Tp. 29, fo r ir r ig a t io n  
purposes.
S ig n a tu re -
ROBIN II. STUBBS.
Dated this 2nd day of November, 1911
1G-.5
W hereas i t  bus been found neces­
sa ry  io raine sullLcieinf m oney to  pux- 
ohuse L o ts  T h ir ty -F iv e  (35), T h i r ty -  
e-ltjM (38) and  T h ir ty -n in e  (39) ao- 
cord.lug to  u re g is te io d  m ap o r plan 
of sub-iLvituoiu n.iw  un iv o d rd  in the  
Lund Reg u try  Office iu  Kam loops, 
Rr.tiwh Coiuanbiu, us plan One H un 
d red  uind E.gihity-M'ixl (183), for sew ­
erage  purpose^ ;
AND W H EREA S i/t is n e ce.si.sury  lor 
t/he wuild purpose to  rarse by way of 
loan upon tlic. e red /t of th e  said City 
the  sum  ui' T inadeen T 'liousand Du'l- 
lurs, payable on the  F ir s t  Day of 
Ja n u a ry , A.D. 1937, b e a r in g  in te re s t  
.in the me an  tim e, payubje Im lf-year 
ly, a t  ithe r a te  of Lve (5; per cen t, 
p e r annum , the  pr.neipal of such loan 
wlhcn ru  sen to  be applied fo r the  
purpose a fo re s a id ;
AND W HEREAS, for tihie paym ent 
of the  ,suiid p rinc ipa l an d  in te re s t  i t  
is necessary  to  raise th e  sum  of 
$902.14 iin ;eue)h and  ev ery  y e a r :  
AN,D W H ER EA S tlhe w hole r a te a ­
ble . land  o r im provem en ts  o r re a l 
p ro p e rty  of th e 'C ity  of K elow na, ao- 
cord.ing to  th e  la s t rev ised  awseso- 
m en t ro ll is $1,409,5910.00 ;
AND W H EREA S, th e  am o u n t of 
tlhe ex'.la t in g  d eb en tu re  d eb t of Lne 
said  C ity ia $103 ,500 .00 ;
NOW TH ER EFO R E,' Oh**' M ayor and 
Couimcil of. th e  C ity oif K elow na, iin 
open m eetin g  assem bled, en ac t as 
follow s i
1. I t  shall be  law ful fo r  the  May­
o r and Count*.! or th e  C ity of K e­
low na to  r a  se  by w ay of loan  from  
any  person o r  persons, body o r  bod­
ies co rp o ra te , wihiai m ay be w illing  to 
advance tlhe .same upon th e  c red it 
o f the  su.id! Cir.y, by way o f th e  d e ­
b en tu re s  ihere .jia ftc i m en tioned , a 
su'm of .money n o t  exceeding .in th e  
whole th e  sum  o f T h .r te e n  T h o u s ­
and  dollars. and  to  cause all such 
sum s so r a s e d  n o d  ret.-_.ved to  be 
pajd in to  th e  h a n d s  of th e  T reasu re ! 
of the  sa .d  C ity  fo r  'th e  purpose and 
w .th  th e  o b jec ts  h e re in b efo re  rec ited .
2 . I t  shall be law fu l fo r the  saK  
M ayor to  ^oause any  n u m b er oif th e  
sa.d  d eb en tu res  to  be m adu fo r  th e  
sum  of iOne T h o u san d  Duiilaxs b ear.n g  
.in terest a t  th e  rutile. of five (5) per 
can t, per annum , mot e x c e e u n g  in 
th e  whole , the  sum  of Th.xtecin  T hou­
san d  Dollars, \and all such, d eb en tu res  
slhail be vseaJed/ wnth tile  /Seal of th e  
C.,ty of K elow na, s igned  by tlhe ,May­
or and co u n te rs ig n ed  by th e  T re a s ­
u re r  of th e  sa.,d L ity .
3. The sa .d  d e b en tu re s  shall bear 
da.te th e  F .r s t  D u y  of J a n u a ry , A.D. 
1912, and sh a ll be payable .n  T.wen- 
ty -L ve y e a rs  from  the  d a te  h e re in ­
a f te r  nam ed fo r  t a b  Iiy-law  to  ta k e  
effec t, a t  th e  B ank  of M o n tre a l i,n 
th e  'C.,ty of K elow na.
4. The sa .d  debemitures shall have 
coupons a tta c h e d  fu r th e  p aym en t o f  
in te re s t, a t  thei r a te  of five cen t, per 
annum - on .the am o u n t af th e  said 
deb en tu res , and  such- in te r e s t  sh a ll 
be payabie h a lf-y ea rly  an  th e  F .r s t  
Day of .Ju ly  aind J a n u a ry  in each and  
every  y e a r , a,nd th e  s .g n a tu rn s  to 
sudh- coupons m ay be ei.tner stam ped , 
wr.,ttein, p r in te d  or lith o g rap h e d .
A r a te  an the  d o lla r sh a ll be 
levied and s/huli be ra ised  an nually  
in  addition, to  a ll o th e r  ra le s , on the  
ra te a b le  land  or im p ro v em en ts  o r rea l 
p ro p e rty  of ,bhe sa.d  C ity, su ffic ien t 
to  pay lin tcrest Jon tlhe d eb t hereby  
c re a te d  d u rin g  th e  cu rren cy  of the 
said  d eb en tu res  and io  pruvide for 
th e  paym ent o f snaa  deb t w hen due.
6 The sum  of «$G59.08 sn a il be 
raisec^ an d -lev ied  amnu-uliy by a ra te  
an all the  ra te a b .c  land  o r- .m p ro v e - 
m en ts  o r I'eal p ro p e r ty  iln tlhe City 
of K elow na, .in add ition  to  all o th e r  
races , fo r th e  purpose  of. pay ng  the  
.in te rest on th e  said d eben tu res.
7  T he sum  of $312.14 sh all - be 
ra'ised and  lev ied  annuaR y by a r a te  
on all th e  rateaD ie land  o r  im prove­
m en ts  o r  re a l p ro p e rty  to  the C ity  
of K elow na, in. add ition  to  all o th e r  
ra te s , for the  paym en t o f th e  debt 
h e re b y  c rea ted  .w hen due.
S. I t  shall be la w tu l lo r  th e  C ity 
of K elow na from  t me to  tim e t r  
rep u rch ase  any of the  said d eb en tu res  
a t  such  p r ice or p rices aa m ay be mu-
T A K E  NOTICE th a t  th e  above I* 
u tru e  copy of th e  proposed By-Law  
upon w hich the  v o te  of th e  iMunioi 
p a lity  w ill be ta k e n  a t the  Couneli 
C ham ber, in K elow na, vy n  T uesday  
th e  T w e lf th  Day oT D ecem ber, 1 9 1 1. 
be tw een  th e  hours o f 9 u.m. and 'i 
p.m. , G. II. DUNN,
18 C ity C lerk.
B Y -L A W  No. 100
BY-LAW FOR RAIDING T H E  SUM 
OF $10,000.00 FOR T H E  F U it- 
R 08L  OF PURCHASING CER­
TAIN LANDS W ITH IN  T H E  
CITY OF KELOW NA FO R A 
PU BLIC DARK
so u th  b an k  of Mission Creek, flo w in g  a£ rot!d ,upan. -and ail su ch  de-
in to  sam e 1,300 fe e t above the  m ain heintures so repu rchase .! sh a ll fo r th -  
ro ad  b ridge  from  Kelowna, tt» S o u th  w 'th  be cancelled, and no re -issu e  of 
O kanagan. | ajay _ such d e b en tu re  o r  d eb en tu res
TJu‘ w a te r  w ill be used on S. E. X slhall'be m ade jn cansequcnce of suen
Sec. & and  S. W. «< Sec. 8 , T o w n sh ip  repurdha.se
26 fo r ir r ig a tii  n.
DONALD McE AC H E JIN.
D ated th .s  16c_i uay of N ovem ber, 
1911. 16-5
W A TER  NOTICE
I, Robin II. S tu b b s, of K elow na, 
B. C., by ooou-patiion a ra n c h e r, g ive 
notice t h a t  I  in te n d , on the  1 6 th  
day of D ecem ber n e x t, a t  1 1  o’clock 
in, th e  forenoon, to  apply  to  th e  
W a te r C om m issioner a t  h is office a t  
V ernon, B. C.. fox a licence to  take, 
and  use One .cubic fo o t of w a te r  p e r 
second from  a s p r in g  r is in g  on th e  
N. E. X, See 35, Tp. ,29.
The water will be used an  the N 
E. X. Seo. 85, T.p. 29, for domestic 
purposes.
S ig n a tu re — •
ROBIN H. STUBBS. 
D ated  this 2nd day of N ovem ber, 1911
15-6
9. T h .s  B y-Law  suall, before the  
fin a l passage th e reo f, receive ih e  as­
sen t of th e  e le c to rs  of th e  Ci:ty of 
K elow na in th e  m an n er p rovided  fox 
in th e  "M unicipal Clauses A ct, 1906“ 
and  am ending  Acts.
10. T h is B y-Law  shall dome in to  
force and ta k e  e ffec t o n  th e  F ir s t  
Day of J a n u a ry , 19i2 .
11. T h s -  B y-Law  m ay be cited  for 
all purposes as th e  C',ty o f K elow na 
Sew erage S y stem  By-Law, 1911.
Read a f ir s t  time; by the  M unio’pal 
Counc.J th is  2 8 th  day of Novem ber 
1911 . ,
R ead a .-second tim e by th e  Munici­
pal Council th i-  2 8 th  day a f  Nu.vi-m- 
ber, 1911.
R ead a t h x d  tim e  by th e  M unicipal 
Coumc.il th is  "2fit,h day. o f N ovem ber. 
1911.
R econsidered an d  finally  passed by 
th e  M unicipal Council oif thv. C ity  o f 
K elow na thi's 
1911.
Clerk
.......dqy t»f D ecem ber,
...............Mayor
' WI [ I :RE ' 8  it  <s deem ed  oxpedioiiit 
umu ui the -  i n t e r e s t s  of ' the  C i ty  of  
K e lo w n a  t o  pu rch as e  f u r  the  purpuise 
of a  P u b l i c  i ’nrk ,  t h e  fo l low ing  lands ,  
t h a t  is t o  s u y : A P a 'T  of Diistrict
L o t  F o u r t e e n  (14) in  t h e  Gsoyoos  
Division of  Yah* D is t r i c t  in t h e  P r o ­
vince of B r i t i s h  Colum bia  a n d  m ore  
p a r t i c u l a r l y  d i .serif,ed as fo.lowM: Com.  
mc/neiug at- t h e  n o r t h - e a s t  c o r n e r  d i  
th e  Ci ty  P a r k ,  th e n c e  fo l low ing  the  
n o r t h  ’b o u n d a r y  of said  City P a r k  to 
O k a n a g a n  Lake ,  th e n c e  fo l l o w in g  th e  
sh o re  of  O kam ugan  L a k e  to/ t h e  n o r t h ­
e a s t  c o r n e r  oi D is t r ic t  Loit F o u r t e e n  
(14), th e n c e  due  s o u t h  a l o n g  1 he wesl  
b o u n d a r y  of  A b b o t t  S t r e e t  in l,he 
C ity  of K e lo w n a  to  po in t  /of com­
m e n c e m e n t ,  a n d  c o n t a in in g  th r e e -  
t e n t h s  of an  acre,  miore ur  loss.
ANI) W H EREA S, it  is necessa i’y for 
the  said purpose to  raise by w ay of 
loum upon th e  'cred it o/t the  said  C ity 
the  sum  of Tern th o u san d  do lla rs  pay­
able on the  f ir s t  day of J a n u a ry , 
A.D. 1937, b earin g  in te re s t  in th e  
m ean tim e, payable half-yearly , a t  th e  
r a te  of five  u>) per cen t, per annum , 
the  pru icipa.il of such loan  w hen 
ra ised  to  be applied l'or th e  puruoise 
aforesaid .
AND W H ER EA S fo r th e  pay m en t 
of th e  3uid p rincipal and  in te re s t  it 
is n ecessa ry  to  ra ise  tlhe sum  of 
$740.11 in  each a n d  every  year.
AND W H ER EA S tlhe whole r a te ­
able land  or im p ro v em en ts  o r  rea l 
p ro p e rty  o f  tlhe C ity  of K elow na, Re­
cord ing  to  th e  la s t  rev ised  assess­
m en t ro ll is $1,409:590.00.
'A ND . W H ER EA S th e  am o u n t of 
th e  e x is t in g  d eb en tu re  deb t af th e  
said  C ity is  $163,500.00. ■
NOW T H E R E F O R E , th e  M ayor 
and Council of th e  C ity of K elow na 
in open m eetin g  assem bled e n ac t as 
fo llo w s : '
1 . I t  sh a ll he law fu l fo r th e  M ay­
or and  C ouncil cf th e  C ity of K elow ­
na to  ra ise  by w ay of loan  from  any 
person  o r  persons, body o r  bodies 
co rp o ra te , who. m ay be w illing  to  ad­
vance th e  sam e upon th e  c re d it oj' 
th e  said  C ity, 'by way of th e  deben 
tuxes h e re in a f te r  m entioned , a sum  of 
money n o t exceeding in th e  w hole 
thie sum  . of Ten T h o u san d  D ollars, 
and  to  cause all su ch  sum s so ra ised  
and  received  .to be paid in to  th e  
h an d s  o f th e  T re a su re r  of th e  said 
C ity fo r  th e  purpose and  w ith  'the 
ob jects  h e re in b efo re  rec ited
2 . I t  sh a ll be taw fu l fo r th e  said 
M ayor to  cause any  n u m b e r of th e  
said  d e b en tu re s  to  be m ade fo r  th e  
sum  of One T h o u san d  D ollars bear­
ing  in te re s t  a t  th e  ra te  of F iv e  (5) 
per cen t, per annum , n o t exceeding 
in  th e  w hole  th e  sum  o f  T e n  T h o u ­
san d  D ollars, and  a ll such, d eb en tu res
-shall be sealed, w ith  th e  S eal of th e  
C ity of K elow na, s igned  by th e  May­
o r and  c o u n te rs ig n e d  by th e  T re a s ­
u re r  of th e  said  City.
3 T he said  d eb en tu res  sh a ll b ear 
d a te  th e  F i r s t  Day of J a n u a ry , A.D. 
L913, and  sh all be payable in T w en­
ty-Jive y ears  tro m  th e  d a te  h e re in ­
a f te r  n am ed  lo r  tihis By-Law to  take  
effec t, a t  th e  Bank of M on trea l, in 
the  C ity o f K elow na.
4. T he said  d eb en tu res  sh a ll have 
coupons a t ta c h e d  fe r  th e  pay m en t iof 
in te re s t  a t  th e  ra  te of five p e r cent,, 
per an n u m  on th e  am o'unt -of th e  
said  d e b en tu res , and  sudh  in te re s t  
sh all 'be payable h a lf-y early  om the  
F'lrst; Day of Ju ly  an d  J a n u a ry  in 
each and  every  yoar. and  th e  s ig n a ­
tu re s  to  such coupons may be e i th e r  
s tam p ed , w ritte in , p rin ted  o r  litiho-
Vgraphed.
5. A r a te  cin th e  doillar sh a ll be 
levied an d  sh a ll be la ised  an n u a lly  
In a d d itio n  to  all o th e r  ra te s , on  the  
ra te ab le  land  o r im p ro v em en ts  o r 
rea l p ro p e r ty  ol th e  said  C ity su ffi­
c ien t to  pay in te re s t  on tffie d eb t' 
hereby  c re a te d  d u rin g  th e  cu rren cy  
of th e  said  d eb en tu res  and  to- p ro­
vide fo r  th e  p ay m en t o-f suon d eb t 
w hen due.
6. T he  . suira of $500.00 sh a ll be 
ra ised  an d  levied ,an n u a lly  by a  r a te  
on a ll th e  ra te a b le  land  n r  im prove­
m en ts  o r  .real p ro p e rty  in  th e  C ity 
o f Kelowina, in ad d itio n  to  a ll o th e r  
ra te s ,  fo r  th e  purpose of pay in g  .in­
te re s t  on th e  said  deb en tu res .
7. T he sum  of $240.11 sh a ll (be 
ra ised  and  levied an n u ally  by a r a te  
on  all the* ra te a b le  land  ot im prove­
m en ts  o r  re a l p ro p e rty  in  th e  C ity 
o f K e lo w n a, In ad d itio n  to  a ll o th e r  
ra te s  for th e  p aym en t of the  d eb t 
h e re b y  c re a te d  w hen due.
8. I t  sh all Jbei law fu l fo r  the . C ity
of K e lo w n a  from  tim e  to  tim e  fo  
rep u rch ase  any o f th e  said  d eb en tu res  
a t  such price o r  prices ais m a y  be 
m u tu a lly  ag reed  upon, a n d  a ll such 
d e b en tu re s  so rep u rch ased  sh a ll f o r th ­
w ith  he cancelled! nmd no  xe-issue o f 
an y  such d e b en tu re  o r  d eb en tu res  
sh a ll be  m ade, in  consequence of such  
rep u rch ase . , j •
9. T h is  B y-Law  sh a ll b efo re  the.
fina l passage th e re o f receive, th e  a b ­
sen t o i  th e  elect ore uf the  C ity  o f  
KeiOwuia iu th e  m an n er provided fo r 
in th e  "M uuicipul C lauses Act, 1900,” 
and  am end ing  uoct
10. T h is  By-Law shall pubic in to  
force und ta k e  effect on th e  F ir s t  
Duy of J a n u a ry , 1912
1 1. T h is  By-Law muy be c ited  fo r  
all pu rposes us the C ity o f K elow na 
P u b lic  P a r k  By-Luw, 191L
H ead a f i r s t  tim e by th e  M unicipal 
C ouncil th is  2 8 th  Day of N ovem ber. 
1911. (
Read u second tim e by th e  M unicipal 
C ouncil th is  2 9 th  duy of N ovem ber. 
1911.
Jteud  a th ir d  tim e by  th e  M unicipal 
C ouncil th is  2 9 th  (lay of Novomb r. 
1911.
Received line assen t o f th e  e lec to rs
of th e  C ity o f K elow na th is  .........(lay
of D ecem ber, 1911;
......................  C lerk! ...................M ayor
TA K E 'NOTICE ( lia t th e  above is 
a truie copy of the proposed By-Law 
upon whiem the  vote of the  'Munici­
p a lity  will be tak en  a t  the  Council 
C ham ber, in K elow na, on T uesday, 
the  T w e lf th  Duy of December, 1911, 
be tw een  th e  h o u rs  o f 9 u.m. and 7 
p.m. D U .  iDlJNN. *.
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WASTER NOTICE
We, th e  Bouithi K elow na L and  Oo.- 
puiiy, by occuipat.ioiii a L and  Com ­
pany, g.ive notice) th a t  we in ten d  on 
th e  1 5 th  day o f  Deicember, n e x t, u t 
eleven o ’clock iin th e  fo renoon, to  
apply  to  th e  W uter O om m jssioner a t  
h.is office a t  F a irv iew  fo r a licence 
to  ta k e  a n d 'u n e  20 cubjo fee t of w a­
te r  p e r second from  an  unnam ed 
creek , 1'low Jng in to  n o r th  end of 
Pen tiic ton  L ak e ,
T he w a te r  wJll be used on *Soc. 22, 
W1 % Wee. 23, N % .See. 14, N. E. 
X 8eo. 24 , p a r t ' 8 % 8eoL 28, p a r t  
8 % Sec. 36, T ow nsh jp  28, fo r  ir r i-  
gat.lon  purposes.
We in te n d  to  apply a t  the  sam e 
tim e fo r  perm ission  to  s to r e  4,200 
a c re -fee t o f thei saW w a te r  in a r e ­
se rv o ir  a !  P e n tic to n  Lake.
S .ignature  —
SOUTH KELOW NA LAND CO., LTD.
P e r  F  W. G roves, A gent. 
D ated  th is  2 6 th  d/ay o f  O ctober, 
1911'.' ,
E x t r a c t  fro m  M emorandum! of As­
so c ia tio n  :
d.—T o  develop, acqu ire, ow n and 
ho ld  reco rd s  of u n reco rd ed  w a te i 
and  to  jjurchaHe w a te r  ^records and 
w a te r  p riv ileges an d  to  co tnstruct, 
e re c t, m a in ta in , and  o p e ra te  canals, 
dutches, aq u ed u c ts , ru n w a y s , flum es, 
w e.rs, w heels, feeders, la te ra ls , re,- 
servo .xs, dam/s, lakes, wells, bu ild ings 
o r  o th e r  e rec tio n s  'Or w orks, w hich 
m ay be re q u ire d  m connection  w .th  
th e  iim provem ents and  use of said 
w a te r  pow er, or by a lte r in g , e x te n d ­
ing, ren ew in g , im prov ing , rep a irin g , 
o r  m a in ta in in g  any  su ch  w orks, o r 
any p a r t  th e re o f  and to  conduct and  
c a rry  om and  t r a n s fe r  w a te r  to. a ll 
persons o r  c o rp o ra tio n s  .• . . 
and a lso  to. bu jld  and c o n s tru c t s to r ­
age re se rv o irs  for, the  co llection  and 
s to ra g e  o f w a te r , Tor t a e  pu rp o ses  
before  m en tioned , w ith  fu ll pow er and  
a u th o r.:ty  to  m ake c o n tra c ts  an d  a 
g re e m e n ts  fo r  th e  sa le  of p e rm an  
e n t w a te r  r ig h t s  and  fo r  ca rry in g  
w a te r  fo r  th e  purposes afo resa id .
A PPLIC A TIO N  FOR STORING 
W ATER.
s —T he place o f th e  proposed re-
servo  .r loir s to r in g —P e n tic to n  L ake.
t —T he m eans by w hich i t  is p ro ­
posed to  s to r e  th e  w a te r—Dam.
u —T he a rea  o f the  re se rv o ir  s ite  
—Low , 40  a c r e s ; h g h , 232 acres. .
v—H ow  Lt is proposed  to  acqu ire  
th e  lan d  n ecessary  fo r  th e  purpose 
—By p u rch ase  from  th e  C anadian 
Pac.fic  R ailw ay  Com pany.
w —A p p ro x im a te ly  th e  n u m b er of 
acre-xeet in te n d e d  to  be im pounded 
—4 .SCO.
x —W h e th e r  i.t is proposed to  low er 
th e  w a te r  in  an y  n a tu ra l  lake o r 
s ta n d in g  body  of w a te r , and , if  so, 
th e n —
1— T he  a n tic ip a te d  e x te n t  of tho 
lo w e rin g —5 fee t.
2— T he m eans p roposed  to  be a- 
d o p ted  to  low er and  re -f ill—ditch  
an d  dam .
3 — T he n a tu re  and  c h a ra c te r , m 
deta '.l, o f th e  w orks proposed t& 
be c o n s tru c te d , to  provide fo r  the 
d isch a rg e  an d  penn ing  back  o f th e  
w a te r —d itc h , cu lv e rt and  aam , , 
S ig n a tu re —
SOUTH K ELO W N A  LAND CO., LTD.
P e r  F . W. G roves, A gent 
P  O. A d d ress—K elow na, B. C. 16-5
CHRISTMAS
STOCK
Is  now n e a rly  com plete and  a w a its  
your inspection. We w ish to em ­
p h a s ise  our tem p ting  line of—
Pearl Brooches
Pearl Sunbursts and
Pearl Necklets
w hich m ust be seen to be a p p re c ia t­
ed, and  for C h ris tm as  giftN a rc  in a 
c la s s  by them selves. When looking 
around  for som ething su itab le , give 
ns a  ca ll for we feel sure we have 
it. T o ile t and  M anicure So ls iu 
Ebony and S te rlin g . S ilver o r s e p a r­
a te  pieces to fill up.
S terling Silver Thimbles from 35c. 
up Book M arks H at M arks 
C oat H aiigcrs Key R ings and 
M atch Boxes in S terling Silver
W e have N ovelties'galo re, ■ an d  w ill 
set a sid e  a n y 'a r t ic le  you w ish  for 
de liv e ry  a t C h ris tin as. I t is to your 
ad v an tag e  to choose
While the Selection is Complete
W. M . PARKER &  GO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 Spedding Block
All Work Absolutely Guaranteed j
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elo w n a , B . C .
O rch ard  G i t y  R e a lty  M a r t
20 ac re s  of the earl iest  and 
bes t  f ru i t  land, 4 ^  miles 
out.  .Have own irr igation 
sy s te m .  E a s y  T e r m s .
Price, $2,600
AXEL EUTIN
Mgr.
Oregon Grown
F ru it T rees
S e n d  m e  y o u r  tre e  h ill fo r m y  e s t im a te  fo r fa ll  
1910 a n d  s p r in g  19 11.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery S tock.
C a t a lo i r  o n  a p p lic a t io n .
R. T. RESELWOOD
A f f e n t  fo r th e  A l b a n y  N u r s e ^ 'e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
John C urts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R .
P la n s  an d  S pec ifica tions P re p a re d
M ortgage S a le
U N D E R  an d  by V irtu e  of the  pow ers 
of s a le  con ta ined  in . a  c e r ta in  In d en tu re  
of M ortgage  w hich w ill be produced a t 
the tim e of sa le , th e re  w ill be sold on 
M onday. D ecem ber eleventh, 1911, a t 
eleven o ’clock in  th e  forenoon, by  A . R. 
D avy, A uctioneer, a t th e  K elow na 
L iv e ry  an d  H orse  E x ch an g e , Leon 
A venue, .in th e  c ity  of K elow na in the  
P rov ince  of B ritish  C olum bia, the  fol­
low ing  la n d s  and  prem ises, viz: South 
W est q u a r te r  of Section 34 in T ow n­
sh ip  29 acco rd in g  to  the  official p lan  
o r su rv ey  of the  Osoyoos D ivision of 
Y a le  D is tr ic t. T e rm s and  con­
d itio n s  of s a le  w ill be m ade know n a t 
the  tim e of sa le .
F o r fu r th e r  p a r t ic u la rs  a p p ly  ,to 
M essrs. B u r n e  &  T k m p l e ,  V endor’s 
S o lic ito rs, B e rn a rd  Avenue, K elow na, 
B. C. w
D ated  th is  14th d a y  of November, 
1911. 16-4
an d  e s tim a te s  given for pub lic  B u ild ­
in g s , T ow n a n a  C ountry  Residences*
P H O N E  93 K E L O W N A
Newly Imported
. __  \
Japanese Fancy 
Goods
Curios & China
JA PA N ESE STO RE
Leon Ave.
8-14
\
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Remember 
Fountain - 
Pens - - -
For conveying your good 
will at Christmas time we 
believe a fountain pen will 
please the recipient as much 
as anything you could give. 
It will please man, woman, 
boy or girl.
Waterman 
Pens - - -
THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCHARDIST
This kind you can de­
pend on. Our stock pro­
vides a means for you to 
make a selection of a fully 
guaranteed pen rangihg in 
price from
$1.50 to  $15 .00
P. B. WILLITS & CO.
D R U G G IS T S  and O P TIC IA N S  
’ P H O N E  19 K E L O W N A
Cherrywood
Dairy
F re s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. .  p a r t  of the city . .
'Phone your orders or 
leave them at
B iggin  (Si P o o le ’s  
— S to re  —
CITY COUNCIL
Contin'Jiil Iro iri l 'a t f c  1
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
For terms, apply
BAILLIE & NEWTON
O kanagan  Mission - - B.C.
COAL
Nicola lump - 
* Pennsylvania hard - 
W ellington lump 
W ellington nut -
$10.00 ton 
$19.00 44 
$13.25 44 
$12.75 44
WOOD
Large quantity of Dry Cottonwood 
on hand—$ 2 . 2 5 —per rick
— — T E R M S : C A SH  — —
W . H A U G
’Phone 66. K E L O W N A , B. C.
James Clarke,
Building- Contractor.
E stim ates  fu rn ish e d  on a ll k in d s  of 
work. Jo b b in g  p rom ptly  a ttended  to.
K E L D W N A . - - - B .C
Glenmore fru it Lunds
S itu a te d  w ith in  one-half m ile of tow n, and  being  abou t 100 feet above 
the lake, it com m ands a  beau tifu l view of the  tow n,
I • . lake  an d  su rro u n d in g  country .
I D E A L  F R U I T  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T h e re  is  only one G lenm ore; d o n ’t m iss the op p ortun ity  of selecting  a 
few ac res  of th is  d e s irab le  property .
If  you w ish a  cheap  b u ild in g  lot o r an  acre  of lan d  c a ll  on us and  
we w ill show  you o u r sub-division
w
J u s t  four blocks from the  cen tre  of the  town. P r ic e s  low. Perm s 
easy , m onthly  p ay m en ts  if so desired .
F I R E  IN S U R A N C E
W e rep resen t only  the  best board  com panies.
T H E
Central Okanagan Lands9
K E L O W N A
L I M I T E D
B . C
/ ity ' v it
I  — T H E - —  i
GREEN TEA ROOM
(Behind Oxley’s Store)
Private Room for Parties
^  T ea  and Scones - 15c •
jE Coffee and Cake ‘ - 15c
Catering for Whist 
Drives, Dances, etc.
HOT LUNCHF0NS
CUT
F L O W E R S
A N D
G R E E N H O U S E  
— PLANTS —
It. B. D. LYSONS
Greenhouses Ke lo w na, B .C .
C O U R T  O F  R E V IS IO N
MUNICIPAL VOT5ERS’ L IS T , 1912.
Notice is hereby  g iven  th a t  'the 
thie C ourt, of Revision will be held  
on ’Monday, Decem ber i l l th ,  1911, a t  
te n  o ’clock in th e  forenoon, a t  'the 
C ity  C lerk’s Office, B ern ard  Avenue, 
fo r  th e  purpose o f h ea rin g  an d  de­
te rm in in g  any app lica tion  to  s tr ik e  
o u t  th e  nam e of any  person wiuich 
h a s  been im p ro p erly  placed upon th e  
M unicipal V o te rs ’ L is t ,  1912, oar* ’to  
place on such lis t  th e  nam e of any 
person  im properly  o m itte d  from  sam e.
Copies of th e  said  L is t will, on  th e  
F if th  Day o f D ecem ber, be p o s te d  up ­
on  th e  .door of th e  Council C ham ber, 
an d  in  th e  P o s t Office, a n d  rem ain  
so  posted  umtil t h e ’s i t t in g  of (the 
C o u rt of Revision.
G. H. DUNN,
K elow na. B. C.. C ity  C lerk .
N ovem ber 2 9 th , 1911. 18-2
APPLICATION FO R  R EN EW A L OF 
'R E TA IL  LIQ UO R LICENCE.
NOTICE is hereby  g iven  th a t ,  a t  
th e  n ex t s t a tu to r y  m eetin g  of the  
B oard o f l ic e n s in g  C om m issioners 
fo r  th e  C ity o f K elow na, I  in te n d  to  
apply fo r  a ren ew a l of my 1’icencu 
to  sell liq u o r’ toy r e ta i l  in th e  pre- 
m 'ses k n o w n  as th e  L ake View H o te l, 
s i tu a te d  o n  th e  c o rn e r  of A b b o tt S t. 
and  L aw rence  Ave., in th e  C ity  o f 
K elow na, B. C.
F . S. COATES. 
K elow na, ft. C., ■!
1 5 th  D ecem ber, 1911. 16-3
Lies, Judd in Viotoriw lus t  week,  which 
he  a n a  C.fy Cleric <1. l i .  Duun  hud 
ill lenued .  T b e  Muyor  niiM tnufc very 
u i i e rea t i J ig  unci i i i a t r u c u v e  addresses  
al id p ap e r s  were  l . s l e n e d  to.  l i e  wuh 
very  pieased m a t  t n e  C.ity C le rk  hau  
been a ue lega te ,  a s  he was  .\n tne 
bes t  poa.tiotn tv) g iv e  the  City lul l 
bemu.it  o t  th e  guv>o r e s u l t s  of  suon 
conventJa i is .  T n e  delugute.s w ere  well 
e i u e r l u m e d  b y  tine ci ty of  Victors! ,  
t o  u ur jvo  uuid a b a m iu e t ,  blue mos t  
n o tu b i e  I 'eature r  of wmuen, accord ing  
to  Muyor  bu t iuvr iand ,  were  m a t  u w  
ur .ve  was  w e t  a n d  t h e  'b a n q u e t  wuh 
ury .  Tine nexL coiiveiit/oiii will  be 
heu l  u t  R eve i s toke .
T h e r e  hud been u l e n g t h y  dlscuw- 
s.ion an  the  v o t e r s '  l is t s ,  uiid witiie 
ut was  u p p a r e n t iy  t h e  view of the 
m a j o r i t y  of t h e  d e l e g a t e s  m a t  as­
sessed owuierslniip siiiouid be t h e  quul- 
.jficaLitwi, i t  was  f e l t  t h a t  t h a t  would 
be usk  lug too .muoh a n d  so u cempro-  
mJse wuh a r r iv e d  fit, und  u r e s o lu t io n  
passed  a s k in g  t h a t  t h e  law  be c h a n g ­
ed  so t h a t  uny> p e r s o n  h o ld in g  a reg- 
ds te red  a g r e e m e n t  o t  sale an  whiiicui a 
■oertujn p e r c e n t a g e  of  tlhuj assessed  va­
l u a t i o n  had  beein paid ( t n e  r e s o lu t io n  
s u g g e s t i n g  f r o m  25 to  59 pe r  cent .)  
w o u ld  be el .gibie f o r  reg ia  trutiuim as 
u v o te r .
A fte r a few q u es tio n s  by A lderm an 
J a n e s  regard .ing  otlher w ork  o f the 
conven tion , th e  CounoLl ad jo u rn e d  to 
m eet on Monday.
Tine Cou.nc.1 m e t a t  2 p.rn. o n  M m - 
duy, u quorum  n o t hiavvug been ob- 
ca.uidpie i l l  m e m o rn in g , a Vue M ayor 
an a  Aiuv.rineai JOuiglehsiXi', L eek  C, oones 
a n a  aopeiand  w ere p re se n t
’line M ayor s ta te d  tn a l the  ch.ef 
purpose  of m e m eet.ing w as to give 
m e i , r s t  re ad in g  to  tw o By-iaws, 
IN os. 98 ana ad. , No. 99 w as iour the  
purpose o i b o rro w in g  $13,090 lo r  the  
purchase from  tn e  Ketow.ua Land. &. 
O rcn ard  Co. of 00  acres to  be used 
as a sew age fa rm . A t $200 per 
acre, tn e  laud w ould  cost $12,009, 
and  nine a d d itio n a l $1,009 w ould be 
req u ired  to r  eJiguioering an d  o th e r 
expenses No. 9 /  w as fo r  th e  p u r­
pose of burrow .ing $5,009 io i tn e  ex- 
tehs.ion and im provem ent! o f  tn e  vya- 
te r  and  u g n t  sy stem s.
On uioroon oi A iuerm en Leckie and 
Copeiand, tne  B y-iaw s w ere  re a d  a 
u r s t  tim e.
Aid. J ones called  a t te n t io n  to the 
need o f hious.ing fo r th e  m unicipal 
ro a d  m aclune.y  an d  he sug­
g e s te d  th a t  the  am ouiht con tem pla­
ted  by B y-Law  No. 98 m ig n t be .in­
c reased  to  cover hue cost o i  a su.it- 
abie building.
Aid. D aigie.sh  ag reed , em phasising  
th e  .injury th a t  w ould  be caused  to  
-the s tre e  t_3pr.iik<er by su ffe rin g  i t  
to  re m a jh  .omtsude a ll w in te r .
Aid. Leck.e p o in ted  o u t t h a t  money, 
b o rrow ed  fur th e  w a te r  an d  Light 
sy stem s could mot be d iv e rte d  to any 
o th e r  purpose, and  Aid. Jo n e s ' sug- 
gest.:on  w as th e re fo re  ’im pra,cticable. 
He th o u g h t  a suff.icicn.tiy com m odi­
ous iro n  bu ild ing  could be p u t up 
fo r  $300 o r  $400, to  a n sw er a ll re ­
q u irem en ts .
T he M ayor sa id  t h a t  if  a c h a r te r - , 
ed a c c o u n ta n t w ere  em ployed to  aud-. 
lit th e  C ity ’s books, be w ould be sure, 
to  ra .se  a hioiwl if any  m oney w as 
used fo r  a purpose o th e r  th a n  th a t  
fo r  vvh.ich it h a h  been  ra ised .
T he m a t te r  .wa* la id  o v e r four th e  
m ean tim e.
T he M ayor s ta ted , th a t  M r. D. 
Lloyd-Jcnnes had. subm 'utted an. o ffer 
to  sell \th e  C .ty  th e  id-D U hs acre 
reserved  by hum in. th e  iP ark  w hen 
he disposed of th e  l a t t e r  to> t'he City. 
T h e  pr.ee askedj wa$ $2,090 cash  and 
$10,000 ad d itio n a l .spread o v e r a te rm  
of a b o u t J.5 y ears , a n d  payable  Iin 
th e  form  of an  a n n u jty  w ith o u t in­
t e r e s t , ’ a t  (the r a le  of $600 o r  $700 
per annum . Tfhe M ayor f g u re d  ou t 
t h a t  th e  p roperty , w as eq u a l in  area 
to  a b o u t tw o c .ty  lo ts , w hich  w ere 
w o r th  a b o u t $6,000 each ;n  th a t  
ne ighbourhood He th o u g h t che m at­
t e r  shou ld  be subm  t t e d  to  the  Deo- 
ple fo r decision T w u B y-law s would 
be req u ired , one fo r  th e  cash  pay­
m en t of $2,000 and  th e  o th e r  fo r  
th e  d e fe rred  p ay m en ts .
D iscussion o f  th e  p roposal w as p o s t­
poned u n til  som e o th e r  m a t te r s  had 
been disposed of.
Aid L e c b e  ask ed  if a n y th in g  had 
been done \ab o u t a fu rn ace  fo r  b u rn ­
ing  rubb ish , an d  th e  M ayor replied  
t h a t  th e  B oard o f  WoTks w as to 
m ake enqu iries, b u t n o th in g  aefin ito  
had  been  done to w a rd s  in s ta lla tio n  
of a  furnace,
Thie s to reh o u se  questWm bobbed up 
a g a ’n , Aid. D algleish  re m a rk in g  • th a t  
a  good  s ite  w ould  . b.e n e a r  th e  
P o w er House, w h e re  th e  key could 
be k e p t. The C ity  bad  b o u g h t se­
vera l scrapers, b u t b ad  none now, 
th ro u g h  lack  o t  s to ra g e .
Aid. Jo n es  su g g es te d  th a t  the  B oard 
of W orks ,try  to  p re sen t a n  e s tim a te  
a t n e x t  m e e tin g  of the  p robab le  cost 
of a su itab le  build ing .
T he d ’seussion dodged from  nine 
su b jec t to  a n o th e r  an d  w as r a th e r  
h a rd  to  follow. AM. .Leck'le m ade a 
s ta te m e n t hi re fe ren ce  to the  option 
su b m itte d  to  Mr. M illie ’in connection 
w ith  th e  proposed m unicipal purchase 
of biis te lephone sy stem , to  'the  e ffect 
th a t  th e  opt'ioin w as in line w ith  th e  
o rig in a l a g re em e n t' m ade w i th  Mr. 
Millie, w ho did n o t  w ish, how ever, to 
new  m ake a deal bn th a t  bas’fl.
1 Aid. D algleisb re p o rte d  t h a t  the
Board o f W orks had liad thc^ rock- 
crush .lug p lu m  of th e  K elow na I r iv  
gut.e>n Co. se t up and te s ted , ami had 
mama ill in liru t-c iasy  snap .’. At the 
price offered , i t  was all of tyf.OtH) lens 
m ail vvnut a new p la n t  would coal, 
and. be w ould I ke, to  see tfio City 
buy it and to p -d ress  th e  H treets w ith  
bard  crunbcd rock . Q>iot n g  fr.iun I lie 
Oiler m ade by the  Com pany, be Hu.d 
tne  eng.'ne, rock-o runner and p o r ta ­
ble bin could be bouguiit fo r $2,000, 
the pr.ee to  imolude a b o u t $2.12 w o rth  
of spare p a r ts  wiiiuca bad  never been 
used. Tne macJiuiiery bad been op­
e ra ted  only th re e  in o n tn s  la st year 
and abou t tw o  w eeks tin s  spring .
(In m ot.on  of A lderm an Duigieish 
and Copeland, . t  was resolved, T h a t 
the C.uy pnrobu.se tik: rook-orusu ing  
plaint oi ITui K .'lownu ir r .g a t io n  C, 
as offi'red  by them  iln tn e ir  le t te r  
of Ju n e  131.',h, .191.1.
Mr. I). L io y d -Jo n es ' o ffe r was th en  
taken, iip. A lderm en  Leck.e ami Jo n es  
expressed d .slike  of »lie, tieferred puy- 
murit plan, and, s'a.il thiey u o u ld  pre­
fe r bbat a By-law be su b m .lie d  loi 
one lum p sum ., Aid, Jo n es  th o u g h t 
.it would be w ell to  m ake it clear to 
tike people w lrn t ,thv w hole cost of 
th e  la n d , w ould be, as th e re  had been 
coihpiu mt in t-ne p ast th a t  tlhey, did 
n o t know  th e  Jj-IOlhH acre, wa.s re ­
served, a t  th e  Lane tiio vote was (li­
ken on th e  ib trk  purchase.
The M ayor called up Mr. L loyd- 
Joines hy ’phionc and o b ta ined  a f g ‘, 
lire from  b.m  of $10,001) in, a lum p 
sunn.
The Council ag reed  to  have a By­
law d ra f te d  on th a t  basis, and tne  
m eeting  th en  ad jou rned .
Cointinu.ng th e i r  b u rs t  of energy , 
the  Council held  meeL.ui|gs botn, iuui 
T uesuuy an d  W ednesday nioriih igs, 
mak„ng a to ta l ,  of fo u r  m eetin g s  in 
five uuys. T|ue a tteindanoc a t  botn 
m eetings n u m bered  a il tn e  m em bers 
On T uesday , tn e  oiny business tra il 
sac ted  w as uh connect.,on w ith  rh e  
By-iawa to  be laid  before  tne  peo­
ple. A fo rm al petit.,om, s ig n ed  by th e  
ow ners of re a l  p ro p e r ty  toi a  to ta l  
am ount of moire tnuii. 19 per cen t 
of th e  to ta l ,  assessed  value of re a l 
p ro perty  Witn.in tine c ity  l.m its , w as 
p resen ted  to th e  Couiiicil, and ithe 
Mayor th en  in tro d u ce d  th e  follow- 
jng B y-L aw s—No. 98, to  ra.,so by way 
of deouincures th e  sum  of $5,009’ for 
the  purpose o f ex ten d in g  and  im ­
proving th e  w a te r  an d  l .g n t  system s ; 
No. Oh,' to ' ra ise  $13,000 foir th e  p u r­
chase of (and  lo r  sew erage  ijurpuses ; 
No. lOU, to  ra ise  $10 ,090 tui .p u r­
chase tn a t  p a r t  of l>jscr„cc L o t  14 
north, of a n d  ad jo in . ,ng th e  C ity 
B ark : No. IO I, “to  ra ise  $1,000 fo r 
th e  c o n s tru c tio n  o f an im piem enc 
shed fo r tne, Ci*y..
All . the  B y-law s w ^re g iven  a f i r s t  
read ing , an d  a) ad d it.o n , By-Law s 98 
a,nd 99 w ere re a d  a s- cond tim e. .
I t  w as reso lved  th a t  the  v o tin g  
on all lo u r  B y-L aw s ta k e  place im 
th e  Council C ham ber on  T uesday , 
Dec. 12th ,. w ith  Mr, G. H  D unn  as 
r e tu rn in g  off.cer.
A t W ednesday’s m ee tin g , tlhe fo l­
lowing accm in ts  w ere re fe r re d  to  th e  
F inance. C om ni.ttee  in  o rd in a ry  
~ c o u rse ,3 °  he—paid if found  c o rre c t :
Cl. Bicker.ing, siiecial police du­
ty  ...... ....... ........... . ’...... ......6518.GO
H. fio 'hnston, special puLce d u ty  7.50
J . L juidstrum , w o rk  on w a te r­
w orks .com structi'cn , ... ... ... 3.03
B. S tran d , w o rk  on  s t r e e t s  ... 3 .80
C. IJ. R., ex p ress  an d  f r e ig h t  ... 7.29
Jam es & Cam pbell, w o rk  a t
P ow er H ouse ...... ...... ...... ... 19.25
O rchard  C ity  R ecord , p r in t in g
and a d v e r tis  mg, O ct. .... ... 20.15 
P. B. W ill.its & Co., s ta tio m ery
fo r C ot ............... i ../••• A  ••• 1 ,25
W. F . B o u v e tte , team in g , Oct. 31.50 
B. C. A n ti-T uberou losjs  Socie­
ty , care of S. J .  H all, 2 0
days ... .. ....................... . ...... 20 .00
A. H anm ore, m ak ing  w a te r -
. w orks coininecti.ns ...... ... ... 45.28
P ow er H ouse s ta f f ,  sa la ries ,
Nov. ...... ......  ...... ......  ...510 .00
I. MacRae, C onstable , sa la ry .
Nov. ...... ... ...... .......... . .........  90.00
D. F itzp a tr.ick , N igh t C onsta-
'b le , 20  day3 ___ ...... ...... ... 56.00
G. H. D unn, C lerk , salary ,N ov.
and p e t ty  oaslh ...... • ...... '....12,6.03,
P. T . Dunn, A tiiis tan t C lerk,
salary , Nov. .......     50.00
D.Mills, scaveinger, salary ,N ov. .150.00 
Dr. H. L. A. K eller, r e n t  of
Council C ham ber, Nov . ... 15.0O
G. H. 'Duinn, expense accoun t 
as d e leg a te  to  U nion  of B. C.
M unicipalities .......................   56.63
The M ayor su g g es te d  tn a t  the  ap­
po in tm en t of an  a u d ito r  would be 
tim ely .'
Aid. Jo n es  sa id  he had  seen th e re  
Was considerab le  d iscussion  a t  th e  
M unicipal C onven tion  on au d itin g , 
a n d 'h e  w ould like to  know  from  th e  
M ayor if he hiad a sc e rta in ed  how  m a­
ny  m unio 'ipalitles em ployed a c h a r t­
ered a cc o u n ta n t.
The M ayor rep lied  t h a t  th e  m a tte r  
of em ploying a c h a r te re d  accouaitanr 
w’as no t b ro u g h t  up, so f a r  as he 
could reco llec t.
Aid. Jo n es  said  Mr. Flisher had ni- 
ways been . s a t is fa c to ry  as an  au d ito r  
in  th e  p ast, b u t  p e rhaps it m ig h t be 
an  a d v an tag e  to  em ploy a C. A. w ith  
a wide expedience of 'n iu n ic  pal aud­
itin g , w ho w o u ld  be able to  suggest 
possible im p ro v em en ts  in m ethods to  
th e . C ity  C lerk .
In rep ly , th e  M ayor said it had been 
th e  p rac tice  to  g’.ve th e  w 'ork to o 
local m an, p rov ided  nne could be g o t  
com peten t to  do it.
The C ity C le rk  said  th e re  was no
doubt t h a t  a C. A., ex i ie r icnced  in 
munic ipal  a u d i t s ,  would  poss.bly be 
able to Hiiggest s h o r t  c u t s  a n d  im ­
p ro v e m e n ts  m, me thuds ,  null m e r e  
would a l so  be t n e  u d v a n t a g u  in em ­
ploying h .m  t l iu t  c r i t i c s  cou ld  n o t  go 
behind m e  u u d . l  u.nd say t h e  a u d i to r  
did not k n o w  h.s  busin.'HH. On the  
o t h e r  h and .  I lie re  was  th e  dlsadvuiir  
tagi! t h a t  n e a r l y  e v e ry  C. A. hud his 
owiii ulcus oi  run in .ng  mun ic .pa l  books,  
and  if one were  em p loyed  me would 
probably m a ke  uM e n t i r e  c h a n g e  ,in 
file prose,nl s y s t e m ,  Wiiicn w as  a good 
one, so fu r  as t h e  C le rk  l tnour.
A nsw er ing  all ci iqti . ry.  tilie Mayor 
H in te d  (Jhal, Lne co.-vt oi u inU t .ng  (he 
books .Iasi ,  y e a r  wa.s $90. T h e  w o rk  
had been done by Mr. Fin h e r  f o r  t in '  
pas t  tw o  years ,  am 1 he '‘o f f e r e d  to 
do it tih.H y e a r  f o r  $1.00. Crel ian,  
Mount i t  Co., had a sked  $ 1 5 0  for  (In' 
work  la s t  year .
A nsw er ing  u q u e r y  by ll .s Wor- 
tiiliIp, th e  C le rk  hu.d i t  to o k  idle be.t- 
t e r  p a r t  of a inoiiith to  a u d i t  iqlic 
muluc.pnl  books  l a s t  year ,  a n d  the  
w ork  iiue-reased year ly .
The M a y o r  Hu id he had  beem (old 
by Mr. Civilian t h a t ,  in t h e  e v e n t  of 
his iiud.fi,tig tin: C . ty ’s books ,  he
would lilc • t o m a k e ’ q u a r t e r l y  aud i t s ,  
a.nd, while the  C o u n t.1 could n o t  do 
ii.liyLhi'ing jo  b.nd n e x t  y e a r ’s Ooun- 
ciil, lie fhougli it  (hey  in g l i f  reoom- 
mi'iud tilli! appoiiuituieiiti of an a u d . f o r  
a t  the begLiiiii.ng of th e  year ,  to  m ake  
q u a r t e r l y  auditis.
On mo tic) in, Mr. 0 .  A. .FI\H/her wuh 
ajipoliiited a u d i t o r  for th e  p r e s e n t  
year .
By-Law,s J(M) u.ml 101 w e r e  r ead  
a second t ime a n d  th e  Counoll  for­
mally w e n t  in to  C o m m i t t e e  o<f tide 
whole t o  comsider them .  T h i s  'Only 
took  a 'm inu te '  u r  tw o ,  a n d  th e n  all 
four  By-Law s ,  98, 99, 100 aind ilOl 
were r e a d  a t h i r d  t im e .  . ..
T h e i r  a r d u o u s  l a b o u rs  be ing  com­
pleted fo r  tihe w eek ,  t h e  Counc i l  ad­
jou rned  umtil M o n d ay  n ex t .
THURSDAY, NOVEMBER »dtb, lO U
Want Advts.
A ttr a c tiv e  B u n galow
FOR SALE
*1 rooms and b a th  room: concrete c e lla r , 
e lec tric  ligh t. Lot 50 x 126. P rice , 
$1,500. A pply , B O X J .M ., “ C o u rie r”  
Ollice. 16-2m.
H A Y  FO R  S A L E  40 tons of firkU . L ,  
crop, 824.00 pc*r ton, delivered in , ^
town; 10 tons second crop, 820.00 per ’, J  
ton delivered. If not ba led , $3.00 per 
ton less. A pp ly , J . M u rray , K elow na.
lfi-4p
T H O K O IK 'IIIIIK  ED A IR E D A L E S  
l'or sa le . Four pups (3 dogs, 1 
bitch), ago 3 m onths, $35 each de­
livered. E. S. W ard , O k an ag an  
House, C a r r ’s L an d in g . 1H-4
It is none too early to be 
planning for Christmas, and 
if you would like to know 
wbat a stock, we have of suit­
able gift-things you should 
send at once for a copy of 
our new Illustrated Catalogue* 
Its attractive appearance will 
surprise those who do not 
know how fine a jewelery 
store we have, and the price 
values give you a chance to 
make intelligent comparisons* 
We guarantee absolute reli­
ability with everything we 
send out*
K N O W LES
I D  d e n ie r
Kelowna
fa ROYAL MAIL H
EMPRESSES
F U T U R E  S A IL IN G S  
CHRISTMAS SHIPS
St. J o h n  a n d  L iverpool
EM P R ES S  O E  B R IT A IN .
LA K E  M A N I T O B A ..............
EM P R ES S  O F  IR E L A N D  
EM P R ES S  O F  B R IT A IN .
. .F r i .  Dec. 1
. .S a t .  ,, 9
. .F r i .  „  15
. F r i. ,, 29
B e r t h  R e s e r v a t io n s  ancl D e t a ils  fro m  y o u r  L o ­
c a l A g e n t ,  C H A S .  C L A R K E ,  K e l o w n a , o r 
w rite  J .  S .  C A K ' l ' E R , ! I G e n ’ l A g e n t ,  210  P o r t -  
a>re A v e . ,  C a n a d a  L i f e  B lo c k , W i n n i p e g , M a n .
8-4in
J. Mt CROFT
B ootm ak er  and R epairer
M ate ria l an d  W o rk m an sh ip  
: : of the. B est : :
B ernard  Ave. - - K elow na
SUBSCRIBE FOR THE COURIER
L O S T —N e ar Pendo/a S tree t B ridge 
on T u e sd ay , a  piece of m usic. 
F in d er p lease  re tu rn  to R. E . M acbean, 
K. L . O. O llice, C ity . 18-1
MONEY TO LOAN in Hums of $1,000 
to  $20,000 a t 8 p e r cent —lie in­
k ier ■ P au l. 5 0 -tf
W A N T E D . — P a id  co rresponden ts and 
‘Subscrip tion ag en ts  for the “ C our­
ie r”  a t R u tla n d , Benvoulin, K. L . O. 
Bench and  g e n e ra lly  th roughout the 
d is tr ic t t r ib u ta ry  to K elow na. L ib e ra l 
term s. A pply  by le tte r only to E d ito r, 
Kelowna C ourie r.
N o tic e
O w ing to some m isu n d e rs tan d in g  
having  a risen  re g a rd in g  the G reen 
T ea  Room, it  is  to be d is tin c tly  u n d e r­
stood th a t the  M isses O ates & M earns 
a re  the jo in t p ro p rie to rs , and  to whom, 
as  such, a ll accounts m ust be ren d e r­
ed. 18-1
S P IR E L L A  C O R S E T S
S pirella  C o rse ts , f i t te d  to  yo u r 
form , subdue ir re g u la r it ie s , b rin g  o u t 
beau ty  limes an d  give suprem e com ­
fo r t ,  f i t  and  s ty le . G u aran teed  one 
y ear a g a in s t r u s t  o r  b reakage. Send 
ca rd  fo r  appolrntm ent o r oall. Will 
call a t  y o u r hom e. Mrs. J .  H. 
DAVIES, C orsetliere, Peindozi S t.
Im p ro v e  Y our T u rk ey s
I have tw o o r , th ree  young tu rk ey  
gobblers from thoroughbred  stock. 
T h is  s tra in  of Bronze T u rk ey s  h as  
been aw ard ed  firs t prize a t m any ex­
h ib itions in O n ta rio  and  elsew here.
P rice , 87.00 each tor im m ediate de­
livery. T H O S . B U LM A N ,
’Phone, P a r ty  L ine . M ission.R oad.
\  18-1
. W A T E R  N O T IC E
I, C u thbert H en ry  P a c k e r , of W est- 
bank, by occupation  a  ran ch er, give 
notice th a t  I  in tend  on the 1st d a y  of 
J a n u a ry  next, a t  eleven o’clock in  the 
forenoon, to a p p ly  to the  W ate r Com­
m issioner a t h is  office a t  Vernon for a  
licence to ta k e  a n d  use one cubic foot 
of w ater per second from an  im narned ' 
sp rin g  onor n e a r  no rth e rn  bo u n d ary  of 
pre-em ption No. 5238.
T he w a te r vt'ill be used ort sa id  p re ­
emption claim  for ir r ig a tio n  purposes, 
S ig n a tu re —
C U T H B E R T  H. P A C K E R .
D ated th is  28th d a y  of Novemb'-r, 
1911 18-5
Kelowna-Westbank
FERRY
Leave Kelowna 9.00 a .m ., 4.30 p .m . 
leave Westbank 9.30 a  m ., 5 .00p .m .
E x t r a  service,
W ed n esd ay s an d  S a tu rd a y s  
le a ve  Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
B E A R  C R E E K  S E R V IC E , FR ID A Y S  
Leave Kelowna 1 0 .0 0  a .m . ,  4:30p.m . 
Leave Bear Creek 10.30 a.m  , 5.00 p.m.
A N ew  a n d  F ast <Ga.soline
Launch now in commission for hire
T E R M S  C A SH
F r k k y  W h a r f  : ’P hone No. 108 
RicsimiNCic : ’P hone No. 105
E. E. HANKINSON, Prop.
Claud H. dames &  Campbell
E lec tr ica l and M echan ica l 
E n g in eers and C ontractors
Aviss’ Old Boat-House 
P .O . Box 376 % - - Kelowna, B .C .
.’•f*V..
> I
M
I
A. R. DAVY
\
Auctioneer &  Valuer
KELOW NA, B.C.
Send your
B U C K -H E A D S  
tobe M O U N T E D  3
to
F. G. A N D E R S O N
S U M M E R L A N D , B .C . 14-5m m
— , X. ’
WiunfcDAV, aotb, i o n Till? KELOWNA COtmifitt ANI) OKANaOAN OllCtlAllDfST, PAGE i-4vk
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
N U R S E R Y  S T O C K  
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
STOVES! STOVES!!
Just arrived. A car load of 
Heating Stoves, wood and coal
Call and see Our Stock 
before purchasing
The Morrison-Thompson Hardware Co., ud.
v .
F O R  S A L E  C H E A P
4 First-Class Building Sites on 
Bernard Avenue; Easy terms
Money to Loan at lowest rates on City 
Property and Improved Farms
— FIRE AND ACCIDENT INSURANCE —
HARVEY m  DUGGAN
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C.
Have a Very Fine Assortment of
F ru it T r e e s , O r n a m e n ta l  a n d  Sha^de T r e e s ,
an d  S h ru b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G eneral A g en t
V. D. CURRY Vernon, B. C.
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L., P r e s i d e n t  
ALEXANDER LAIRD, G e n e r a l  M a n a g e r
C A P I T A L ,  -  $  1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 R E S T ,  -  $ 8 ,0 0 0 ,0 0 0
T H E  S A V I N G S  B A N K  D E P A R T M E N T
ofThe Canadian Bank of Commerce will receive deposits of $i and 
upwards, on which interest is allowed at current rates. There is no 
delay in withdrawing the whole or any portion of the deposit. Small^  
deposits are welcomed. A 234
Accounts may be opened in the names of two or more persons, to be 
operated by any one of the number or by the survivor. A joint account 
of this kind saves expense in establishing the ownership of\the money 
after death, and is (especially useful when a man desires to provide for 
bis wife, or for others depending upon him, in the event of his death.
KELOW NA B R A N C H
T H E  C A N A D I A N  B A N K  
O F
H .  G .  P A N G M A N M a n a g e r
Local and Personal
BORN.—T u Lho wife of Mr. K c u i, 
om Nov. 24 th , u ciu lig h te r.
Mr. J . C o lle tt le ft wr» F rid ay  fo r  
u tr ip  to  tjio  Old Oouiucry.
Mr. J . L. J ’lidbum  came uip from  
V ictoria  om F riday .
Mr. Joihui Dil w o rth ' a rrived  from  the  
Count oai W eduenduy.
Mr. 0. A. Stoen-s re tu rn e d  from  the  
Count 'oai F rid ay .
The H a n .'P r ic e  Ellinon, M in ister of 
Fimuiiice, vvun in tow n «u F rid ay .
|Mr. F . It. E, D elfu rt (Van a pam en- 
g e r  to  Finder by on oatiurduy.
Minn W eddell re tu rn e d  on Monduy 
from  u v isit to  tine Count.
IMr. 1). D. L loyd wan u punMenger 
On F rid ay  toi Mutch Hill, w hore he 
will upeiisd Lhc white* w ith  bin b ro - 
tiliier.
Mr. A. B .'K iuox .nj,KMit a ^luy or tw o 
In to w n  u t r.hie beginning  of (.lie 
week, r e tu rn in g  to  Vernon on Tucn- 
duy.
Mr. II. W. Mini 111, lu tely  of 4; lit! 
Royul Bunk tjta ti, ■ in nii>W convulea- 
cen t und he w en t to  M nmmerlund Ion 
Mcxuduy to  v isit friends.
M r. R. S w ift liny b o u g h t '.th e  Spud­
d ing  Block, on B ern ard  Ave., from  
Mr. B e rt .Cavanaugh. Tin: co n sid er 
utioin in understood, to  have ibeen ti- 
byu t $11,500.
M essrs. B. M cDonald and A. W. lia r  
miltom w en t to  ' n tic ton on T ues­
day to  w ind up th e  business of th e  
branicth of th e  K elow na F a rm e rs ’ E x ­
change u t th a t  ipoint fo r (the 'season.
D r . . It. E. MoKcohnie, th e  c e le b ra t­
ed su rg eo n , sp en t W ednesday fo 
Friday h e re  la s t  week, arid perfo rm ed  
th re e  o p e ra tio n s  a t  the H ospitul, 
a ll of w h ich  w ere successful.
'Messrs. Ilew etsom  & M antle, rea l 
e s ta te  and  insu rance  ag en ts , n av e  in­
c o rp o ra te d  as a lim ited  liab ility  com­
pany, w ith  a c ap ita l Of $75,000, d i ­
vided in to  500 preference sh ares  and 
250 'o rd in a ry  sh ares . . . V
T he re g u la r  m o n th ly  m eetin g  of 
i;he .Ladies’. H o sp ita l Aid will be h e ld  
on S a tu rd a y , Dec. 9 th , in s tead  \of 
S a tu rd a y , Dec. 2nd, ow irig to  th«» 
Ohuroh o f E n g lan d  bazaar being 
held  on th e  l a t t e r  d a te .—Con.
T he m e e tin g  of th e  B enevolent So­
c iety  w ill be held a t  th e  'homo of 
Airs. K n ig h t, a n  T hu rsd ay , Deo. 7 th  
a t '2.30 p.m. Anyone in te re s te d  in 
th e  w o rk  oif th e  Society  is welcome. 
C lo th in g  is w an ted  and  dona tio n s  of 
it w ould  be very accep tab le .—Con.
T he Rev. S'. F  H uestis , F ield  Sec­
r e ta r y  of th e  D jm im on L o rd ’s Day 
A lliance, w ill ad d ress  a public m eet­
in g  in th e  M ethod ist C hurch on 
M onday even ing  n ex t, a t  8 o’clock, 
On th e  w o rk  of th e  Alliance, w ith  
p a r t ic u la r  re fe rence  to  B ritish  Col­
um bia .—Can.
Mr. \V. Aliam, w ho w as in charge  
of th e  A rm stro n g  b ran ch  of th e  
F a rm e rs ’ E xchan g e  'd u rin g  th e  ship­
p ing  season, came 'do,wn from  th a t  
to w n  on S unday . The anoivfall th e re  
has bean v ery  h eav y  fo r so ea rly  in 
th e  season, there, being as m uch as 
tw o  fe e t on, th e  g ro u n d  a t  one tim e.
T he K elow na Musical & D ram atic  
S oc ie ty  w ill g ive th e ir  First concert 
of th e  season on T h u rsd ay  n ex t, Dec. 
7tih. A m ixed p rogram m e will jbe 
o ffered  of vocal and  in s tru m e n ta l 
solos and  o rc h e s tra l music, and  th e  
en te r ta in m en t, shou ld  be a very  en­
joyable  o:ne, as th e  S ociety  has som e 
very  s t ro n g  m a te r ia l a t  its  com m and.
T he sale of w ork  and  supper g iven  
in th e  O pera  House o n  (S aturday  a f­
te rn o o n  and  even ing  by th e  ladies 
of • th e  C atho lic  C hurch was very 
successfu l in  every  respect Many a r ­
tic les  w ere sold, and  th e  ta s ty  chick­
en  su p p er enjoyed very  liberal' pa­
tro n a g e . T he to ta l  sum realized  a- 
w o u n te d  to< betw een $400 and $500.
M r. J . B. K now ies, jew eller, h a s 't a ­
ken  a w ise s tep  in f ig h tin g  th e  mail 
o rd e r jew elle ry  houses w ith  'th e ir  
ow n w eapons, and, h a s  "issued a hand­
som e 64-page ca ta logue, "beautifu llv  
i l lu s tr a te d  th ro u g h o u t, from  w hich 
buyers, w h e th e r  in  to w n  o r c o u n try , 
can  seleo t th e ir  C h ris tm as  g if ts  t o  
equal a d v an ta g e  as by send ing  th e ir  
m oney aw ay  to  W innipeg o r T o ro n to
As an  i l lu s tra tio n  of how  the  fam e 
o f 'K e lo w n a  has spread  fa r  and  w ide, 
i t  m ay be s ta te d  th a t  vve received 
la s t w eek a  l e t t e r  o f  enqu iry  and  a 
re q u e s t fo r  a copy f  th e  “Courier** 
from  P la c e n tia  Bay, N ew foundland. 
T he e n q u ire rs  a firm  engaged  in 
th e  g e n e ra l m erchandise  business, and  
th ey  say  "w e have h eard  q u ite  a l i t t le  
about" y o u r  to w n .” ’ I t  pays 'to  ad­
v e rtise , an d  th e  displays m 'ide a t  v a ­
rio u s  ex h ib itio n s  hiave had A dvertis­
ing  value o f th e  h ig h est. T h e  (com­
m u n ity  in g en era l -should th e re fo re  
ex ten d  to  th e  B oard of T rad e  th e ir  
h e a r t ie s t  su p p o rt,..b o th  "in sym p ath y  
and  in cash , in th e ir  e f fo r ts  to  ad­
vance th e  In te re s ts  o f  the  d is tr ic t.
B U S IN E S S  LO CA LS
Dr, M ath ison , d en tis t. Telephone 89.
(A dd itional Locals on P ag e  2.)
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High Standard Maintained 
At BIGGIN AND P O O LE’S
4 -
4
*
4
I f f
tent with high quality.
jKj. Dates, Eard
Hallowi in lfi-oz. pkts. -
The most fastidious epicure will find here every­
thing suited to his taste, while the economical 
housewife will find every Well known brand of *§► 
staple food at the lowest possible prices consis- ^
4  
4
■3;^
XMAS GROCERIES
Currants and Raisins - 16-oz pkt. 12j4c
Sultanas - - ■ ■- “ “ 15c
Mixed Peels - - - per lb 20c
Shelled Almonds and Walnuts “ 50c
15c
12X ’C
AND DELICACIES
Spices, all kinds in '/( lb. tins - - 10c
McL^ arlane, Lang* & Co.’s Biscuits
from 30c to 60c per lb. 
McVitie & Price’s. “ “ “
Shortbread in 1-lb tins - per tin 6oc*
4 |r  — ----------:------------------ - ---------- ■
■f PR A T L O W ’S  F R U IT S  in glass jars, 65c. Delicious for dessert.
4  G anong’s ,  C adbury’s and M cC on k ey’s H ig h  G lass C h o co la tes
in boxes from 35c to $3.00
f *
*
*
*
*■ 
i*
*
*
BAKERY DEPARTMENT
XMAS PUDDINGS XMAS CAKES
Sizes and Prices 
To suit everybody
Fancy Cakes of every description 
Tart Shells, Oyster Patties, Pork Pies, 
Mince Pies, Almond Paste, etc., etc.
J O N A T H A N  A P P L E S, exceptionally line fruit, A few boxes left
at $2.50 per box
*
* ■
*
*
iijt ^  *1*^4*'.'4* 4 *  *1*^1*^?
BIGGIN ® . PO O LE
’Phone 39- ■’Phone 39
■}»^
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CONFIDENCE IN BUYING YOUR
C H R IS TM A S  JE W E L R Y 1 1 I  I
One word “ CONFIDENCE’’ explains why 
this firm has during- the past seven years 
built up the largest Jewelry Business iu the 
interior of British Columbia.
Confidence based on experience brings to our 
store buyers satisfied that they will get goods 
of quality, and equally good value.
FO B  THIS C H R IS TM AS  S E A S O N
We offer our patrons a magnificent stock for 
their approval. A stock that for variety, 
beauty aiid .novelty-far surpasses anything 
we have ever attempted.
NOW  IS  T H E  T I M E -
to make your Christmas Gift selections which 
we will hold if desired for future delivery.
J .  B. K N O W LES
Grand Christmas Opening
Saturday, Dec. 9th.
Annual W atch Guessing
Saturday, Dec. 16th
W U f W I f f H I
1PAGE sr<%
T11E KELOW NA COURIER AND OKANAGAN O RCIlA RD lST
t h e  p e o p l e  s  s t o r e
TllUItBDAY, NOVEMBER OOttv, 1011
O v erc o a ts
Men Who Wear Shoes INVESTIGATE!
It makes a great differ­
ence to you whether your 
shoes have been cut and 
made for quality’s sake or 
just to sell at a non-oppos­
ing popular price.
.........  rpQ aVoid guess work or speculation upon the quality
-  y°“  ««"«■• » •  “ S  ^ £ S V £ % * ! 5 r &
true economy. The « «  opplie* »  « »
a s s e t  i r s " -  ^  - « -  ° RANBy * » • “
Mackinaws, Sheep-Lined Coats, Peajackets
and Clothing of all sorts 
for the fall and winter.
UNDERWEAR AND HEAVY TOP SHIRTS
in an enell variety and prices to suit 
everyone.
GLOVES AND MITTS .
We have a full stock of the celebrated 
make-- -Clarke's. None better. 
When in need of a pair come in and in­
spect our stock.
Coat Sweaters sand Sweaters
In all the latest styles and colours and the 
very best materials. Just the thing for the 
cold weather. Don t fail to get one before
they are all gone.
NEWS OF THE PROVINCE
A t out .1st h o te l is to be e re c te d  a t  
V usseau Lake, on th e  A llendale E s­
ta t e  ”
Tihe P ro v in c ia l ja il a t  K am loops be- 
ilng overcrow ded , tw e n ty  p risoners  
t  nere h a v e  been t ra n s fe r re d  to  Nel­
son, •  • •
V ancouver’s police: com m issioners
are  considering  p lans fo r a  th re e  
s to ry  'h ea d q u a rte rs  bu ild ing  fo r th e  
fo rce , tihe cost of w h.ch is e s tim a te d  
a t  $150,000. . .
W. F . E dm onds of New W estm in­
s te r  has in itia te d  a cam paign  fo r  the 
preservac.'Oin of th e . old suspension 
b rjdge  a t  Spuzzum  as an h is to r ic a l 
re lic  w hich B ritish  Colum bians should  
inot p e rm it to  be razed.
T he exam ple s e t by O n ta rio  in es­
ta b lish in g  a B oard , o f C ensors to  
exam ine all m ov ing  p ic tu re  film s be­
fo re  tihey are  ex h ib ited  Ln public, has 
a lread y  had  i ts  g o o d  e ffec ts  in Man­
ito b a  and  Quebec, w hile B ritish  Co­
lum bia  will likely  come in to  line 
la te r  on.
A lready re p o r ts  a re  reach in g  th e  
o ff ices of tbe  chief gam e w ard en  for 
Br.tLsih C olum bia oL num ero u s beav­
e rs  be.in|g killed and trap p ed  th ro u g ­
hout th e  prov .nee as a re su lt  mf the 
com ing  in  of t h -  lo n g -d efe rred  open 
season , d u r n g  w hich th e  beavers have 
in c reased  in num bers pmienomenally. 
T he season is to  rem ain  open u n ti l  
April.
m m •
D urjng  the  m o n th  of A ugust the 
C anad.nn  N o rth e rn  Railw ay Com­
p an y ’s cheques w.ill am o u n t to  m ore 
th a n  $500,000 fo r w o rk  done on V an­
co u v er Island. Ag th e  w o rk  w ill oc­
cupy a t  least tw o  y ears  m ore, a t  th is  
av erag e  alone th e  com pany w ill spend 
iin tihe .neighbourho^di o f  $12,000,000 
befo re  llts const rwctioirx w o rk  in  th a t  
vltoiinity is finished.
m m • ,
\ W ith  th e  com pletion  of the  new 
hockey  a ren as  in  V ancouver an d  Vic­
toria.*  abou t th e  m iddle of Decem­
ber, th e  hockey season. w’lll be ush­
ered  jn  on th e  Const. In ad d itio n  to  
th«  p ro fessional league, whLch will 
cwnpivise team s in V ancouver, Vic­
t o r ’,;» and  New W estm in s te r, th e re  
w 11 be  a s t ro n g  p ro v irn ia l a m a te u r  
league and a lso  a m a te u r  leagues .in 
V ancouver and  V ic to ria , so. tlheje w ill 
b e  p le n ty  of am u sem en t fu r lovers o f  
■ th e .w 'm te r  gam e th is  w in te r . C url­
in g  e n th u s ia s ts  have o rg an ized  and  
a re  w a itin g  tihe co m p le tio n  of the 
n ew  r in k s  before  e n g a g in g  in  th is  
fa sc in a tin g  and  p o p u la r Sport w hich 
w ill cu lm in a te  in  a g ra n d  ’spiel a b o u t 
th e  m iddle o f F e b ru a ry .
T he K ooteinay C en tra l R ailw ay  is 
app ly ing  to  parliam en t fo r a u th o r i ty  
to  'build a brandh line from  G allow ay 
s o u th  to  th e  In te rn a tio n a l B oundary.
T he  to w n  of D uncans, w as v isited  
by a fjre  oh  S a tu rd a y  w hich caused 
dam age a m o u n tin g  to  ,$150D0Ck Tw o 
b locks on .th e  m a in s t r e e t  w efer r e ­
duced to  ashes.
. » m m
—-E rn ie  Jo h n so n , th e  b e st cover- 
po in tr-in—C anadian hockey, w ill jo in  
th e  V ancouver club th is  w in te r . 
Johnson  is ail a ll-ro u n d  a th le te  an d  
i  w o n d er on thei ice.
m m m
W a te rw o rk s  re q u ire m e n ts  in V an­
couver coty a t  p re sen t am o u n t t-n- 
$800,000. O rd in ary  c ity  in s ta lla t io n s  
call fo r  an  ex p en d itu re  of $385,000 
'm ad d itio n  to w hich $400,000 is r e ­
q u ired  fo r  im provem ent w o rk  on  
S eym our Creek.
•  •  • m
T h a t th e  g ra d in g  o f th e  C ow ichan 
L ake  b ran ch  of th e  E. & N. ra ilw ay  
lis w ell u n d e r way a lo n g  th e  e n tire  
ro u te  of e ig h teen  m iles an d  w ill be 
f inished fo r  tijje lay ing  of th e  ra ils  
w-tbiin th e  n e x t th re e  m o n th s , w as 
th e  s ta te m e n t recen tly  o f Mr. J .  W.. 
M oore, of" Moore. & P et'h .ck , th e  con­
tr a c to r s .  T|he proiposed line w ill ta p  
som e of th e  m ost im p o r ta n t  tim b e r 
lim its  on V ancouver Island .
I t  is probaole th a t  an  im p o r ta n t 
ad d jtio n  w ill be m ade in  th e  n e a r  fu ­
tu re  to  th e  S tan ley  P a r k  Zoo .id th e  
Shape of tw o  fine lions fro m  th e  
D ublin Zoo logical G ardens. Mr. S'. 
M cLay, wtho has ju s t  re tu rn e d  to  
V ancbuver from  Ire lan d , in fo rm ed  one 
of th e  p a rk  com m issioners t h a t  the  
a u th o r i t ie s  of 'th e  D ublin G ardens 
s ta te d  th a t  th ey  w ere read y  <to p a r t  
wltih a r a i r  of A frican  lions in  ex­
change  fo r  tw o beavers. T h is  ex­
change  m ay a t  f i r s t  s ig h t seem  dis­
p ro p o rtio n a te , b u t i t  m u s t be rem em ­
bered  th a t  beaver a re  fau n a  r a r a  an 
Old C o u n try  "zaps.” ’
•  * •  '
On lea rn in g  th a t  th e  tree^  on Dead- 
n a n ’s Island , in V ancouver h a rb o u r, 
h a d ' been cu t dow n by M essrs. K  n- 
aian  and L u d g a te , lease -h o ld ers . Col­
onel H ughes, m in is te r of m ilitia , ex­
pressed g r e a t  in d ig n a tio n  an d  in ti­
m ated  th a t  the lease n i g h t  be can­
celled and  th e  island used fo r mili­
ta ry  purposes o r tunned  over to  tihe 
c ity  o f  V ancouver fo r dockage. Mun­
icipally ow ned docks is th e  la te s t  
p lan k  in  th e  p la tfo rm  of M ayor T a y ­
lo r  of th e  te rm in a l c ity , who w ill 
s h o r tly  e n te r  an e lec tion  con ten t, 
a sk in g  th e  ra tep ay e rs  to  nam e him  
fo r  th e  th ir d  tim e, m ayor o f V ancou­
ver. j.' I . .. ' , : | . I . i 1
N elson’s new  rif le  ran g e , tihe best 
in B ritish  C olum bia, and  one of th e  
best in  C anada, is now  com pleted , 
and w./ll be fo rm a lly  opened by H. 
R. II. th e  Duke of C o n n au g h t, w hen 
he vllsits th is  province n ex t sum m er. 
The ra n g e  has e g h t  f ir in g  p o in ts  up 
to  1,000 y ard s , six  ta r g e ts  -operated 
by m od ern  stee l and  e lec trica l m ech­
anism , and  all m odern  ra n g e  acces- 
sor.iea. « • • . .
T he  e s ta b lish m e n t of a s tr ic tly  
"w h ite  m an ’s ’ ’ f ish in g  v illage on ' th e  
sho re  of T assoo  H a rb o u r, oin th e  w est 
coast of M oresby Island , is tihe imten- 
t.o n  o-f tihe. Q ueen ■ C harlo tte  F ish in g  
C om pany, of V ancouver, w h ich  has 
s ta r te d  im p o r ta n t  developm ents al­
ready  a t  th e  h a rb o u r  an d  w h.ch  ex­
pects t o  |hiave a la rg e  p la n t read y  for 
o p e ra t.c n  and  a la rg e  n u m b er of 
c o tta g e s  raad y  four occupation  in the  
sp rin g . T assoo  H a rb o u r is one o f 
th e  L ittle k n o w n  n a tu ra l  h a rb o u rs  of 
the  W est C oast, an d  ils landlocked, 
w ith  an  inside cou-it line of e ig h ty  
m iles, p rov ided  w ith  f ine beaches and  
a sh o re  to p o g rap h y  a ffo rd  mg splen­
did fac ilitie s  fo r  tihe e s tab lish m en t 
of In d u strie s .
At tihe New Y o rk  h o rse  show  la s t 
F rid ay  the ' C anad ian  team  w on th e  
C anadian challenge cup fo r ju m p in g , 
and  secu red  second place in th e  
s tru g g le  t o r  th e  Atner.cain cup, a 
D utch  a rm y  te am  w in n in g  f ir s t .  
L ieu t. W. B. S if t o n  w as th e  w in n er 
in th e  ju m p in g  c o n te s t.
■m m . •
A new  Y o rk  d ispatch , s ta te s  th a t 
Amer.ican s tee l m a n u fa c tu re rs  a re  
likely  to  benefit by th e  overflow  from  
C anadian ra il .mills, as th e  la t te r ,  a re  
now w o rk in g  fu ll capacity  an d  will 
be fo r  som e t  ime. R ecent ra il o rders  
placed w ith  D om inion m ills include 
80,000 to n s  by tihe C anadian Pacific, 
and 25 ,000  to n s  by  th e  G rand  T ru n k  
. •  •  ' ■»
P re m ie r  B orden, a t  O tta w a , on 
p a r t  o f th e  federal g o v e rn m en t, has 
s.gned  an  ag reem en t w ith  M anitoba, 
acco rd in g  to  .an an n o u n cem en t by 
P rem ie r Robiim, o f  •Manitoba. T he 
D om inion re ta in s  a ll m in era l an d  tim ­
ber lands, in lieu of w hich money 
subsidy .to" th e  ex ten d  of $1,000,000 
a y e a r goes-to -M an itoba .,
A . •  •
C ap tain  M ontagu Y ates, F  R.O.I., 
w ho has a rr .v ed  iai C anada from  Lon­
don, >s in te re s te d  in a com pany which 
will be form ed sh o r tly  to  estab lish  
in C anada’ places o f  am u sem en ts  sim ­
ila r to  th e  - London. H ippodrom e, and 
i t  is expected  th a t  th e a tre s  fo r  th e  
s ta g in g  o f  h igh-class B ritish  p roduc­
tions, "will be  opened in S t. • Jcihn, 
T o ro n to , O tta w a , P o r t  A rth u r , 
Moose J a w , Reg uta an d  V ancouver.
NEWS OF THE DOMINION
The single ta x  m ethod  of ta x a tio n  
■is to  be- ad o p ted  by th e  ,c ity  council 
of L e th b rid g e , .A lta,
P lan s  have been p re p a re d  fo r an 
$80,000 a ren a  fo r  the  B randon w in­
t e r  f a r . •  . •  0
S w ift C u rre n t .is n o t  beh ind  o th e r  
w e s te rn  e .tics  in. p re se n tin g  the  gov­
e rn m e n t w.ith an a rm o ry  s ite . T he 
c .ty  council .has purchased  p ro p e rty  
on  Ra ilway s t r e e t  fo r th a  t purpose, 
t l  is announced  th a t  the g o v e rn m e n t 
w dl e rec t an  a rm o ry  to  co st $50,000.
-  * • .
T h ree  rap id s in S t. Lawren.ce riv e r, 
entire.}- in C anadian te r r . to r y ,  ire  
to  be developed fo r pow er purposes 
by an Engl.sih*.syndicate. A com pany 
w.tih an a u th o riz e d  cap ita l of $100,-
000. 000  w d l lbe fo rm ed  fo r th is  p u r­
pose.
The f 'r s t  in v en to ry  ever ta k e n  of 
th e  w a te r  pow ers of C an id a  has been 
com pleted  by th e  com m .ssi 'n of co-n- 
se rv a t.o n , an-d th e  re su lts  a re  em bod­
ied iin a largei and p ro fusely  i l lu s tra ­
te d  re p o r t  ju s t  issued. T he  in v esti­
g a t io n  m ade by th e  com m ission, 
w hich h as  ex ten d ed  over a p riud  of 
tw o  y e a rs ,, show s th a t  th e re  a re  
1,016.521 h o rse  pow er developed 
from  w a te r  pow er in. C anada
T h ere  is reason , to  believe th a t  be­
fo re  long s tep s  w ill be ta k e n  fo r th e  
active  en co u rag em en t of th e  eddet 
m ovem ent b.V th e  m ilitia  d e p a r tm e n t, 
and  i t  is expected  th a t  L ie u te n a n t-  
Colomel R J . Gw ynn of G renfell, 
Sask., will be appo in ted  to  su p erin ­
ten d  th e  m ovem ent In the  w este rn  
provinces. 'Calomel G wynn, w ho  is 
tihe o rg a n iz e r  of th e - f a m jus M ounted 
C adets, m ade a g r e a t  .m presaion  a t  
tihe 'm ilita ry  conference. C ap ta in  3. 
H. H ill o f Quebec will receive tem ­
p o ra ry  em ploym ent iin connection  
w ith  th e  w o rk  in Quebec.
m m mt
Ten tihousuna im m ig ra n ts ,  have 
been b ro u g h t to  w este rn  Canada 
from  the  Old C o u n try  by th e  Cana­
d ian  N o rth e rn  ra ilw ay  th is  year, ac­
co rd in g  to  W; A. Nicol, m a n ag e r o f 
th e  im m ig ra tio n  -d ep artm en t o f th e  
C. N. R. M r. N col a lsa  s ta te d  th a t  
the  railw ay com pany is b r in g in g  over
1. <XX* do me s tie s  and fa rm  labou rers
irom  lb-» old co u n try  th is"  sp rin g , 
s ta r t in g  iin F eb ru a ry , and  th ese  w i l l  
a ll be d is tr ib u te d  in' M an ito b a 'a lo n e . 
Mr. Nlcol leaves fo r E n g lan d  next 
m o n th  to  br'm g th e  p a rty  back w ith  
him  to  C anada. N ext y ear he ex p ec ts  
to  douhle tihe am ount w hich the  com ­
pany 'b ro u g h t t i l 's  year, and  th ese  
will include s e t t le r s ,  dom estics and 
lab o u re rs . >. c.
I t  is  e s tim a te d  th a t  W innipeg’s 
,new c ity  (hall w ill ta k e  te n  y ears  to  
build and  w ill co st n early  $2,000,000
■ m w m
R aym ond Oazeau, th e  clever F ren ch  
heav y w eig h t w re s tle r , d e fea ted  Roe- 
b e r s , ; a 240  p o und  G erm an m a t a r t ­
is t  in M o n trea l 1 i s t  T h u rsd ay . T he 
m atch  vvas w re s tle d  ca tch -as-ca tch - 
can s ty le . ■ . .
The H alifax  B oard  of T rad e  w a n ts  
th e  ;Domanion, g o v e rn m e n t to  e s tab - 
l.sh  a sep a ra te  b raao n  of th e  M arine 
and F ish e rie s  D ep a rtm en t, devo ted  
exclusjvely t o  fish e rie s  an d  in charge  
of a d ep u ty  m .n is te r  of fisheries. T he 
B oard  w d l also a sk  fo r  th e  ap p o in t­
m en t of fish e ry  com m issioners fo r 
each p rov .nce  ’to  reside in th e  pr.or 
v .n c e 'w h e re  they  have ju risd ic t.o n . 
The m a t te r  w J l  com e up before th e  
memor.ial is seint to  O ttaw a.
A p a r ty  o f e g h t  mein w ith  sleds 
aind dogs havei le f t  C obalt fo r C nga- 
va an d  B aff in’s L an d  in .searcih of 
gold, re p o rte d  to' h e  p le n tifu l th e re . 
The p a r ty  wiill have to  tra v e rs e  two 
th o u san d  miles of c o u n try  w ith  prac- 
i jcally n o  t r a i ls ,  and  t h i i r  fo r ty  dogs 
can on ly  d raw  tw o  to n s  o f  suppl e». 
The p reva iling  opin ion  am ong sea­
soned 'bushm en iis t h a t  tu e  party , m ay 
reach  th e  desired  g o a l, bint can never 
g e t o u t. '
B illy Allen, of Syracuse, N.Y., is 
the  h o ld er of th e  tlitle of l ig h tw e ig h t 
cham pion  b o x e r of C anada. He b ea t 
P a tsy  D rou lllard , th e  ru g g e d  W indsor 
lad, in 14 rou n d s a t  'W indsor la te ly . 
The b o u t  w en t th e  Limit. I t .  w as one 
of th e  f a s te s t  and  best s e e n  th e re  
in re c e n t y ears. iD rauillard ca rried  
the  f g h t  to  Allen, fo r  m ore th a n  h a lf  
tihe jo u rn ey , b u t th e  c leverness of the  
champlioin w as too1 m uch fo r  th e  
W in dso rite . Allen accu m u la ted  a 
good lead  on p o in ts  by th e  c o n s ta n t 
use of a te llin g  le f t  j i b .
•  * *
A ccording to  s ta te m e n ts 'm a d e  la s t  
week, th e  Camadhtu P acific  Railw ay, 
since th e  f ir s t  of th e  year, has car- 
r e d  from  *Great B rita in  tovf his coun­
t r y  ov er 150,000 new  s e t t le r s . ' T he  
a c tu a l f.g u res  fo r  th e  tern; mninths 
from  Ja n . 1 to  Oot. 31 a re  140,119. 
P u t t in g  tihe .num ber of new  s e t t le r s  
b ro u g h t in to  C anada d u r in g  Novem­
ber a t  th e  co n se rv a tiv e  e s tim a te  of 
5,000, t!ht; f .g u res  fo r  th e  year*up  to  
d a te  cllirnb up to  over 150,000,. T h is  
re p re se n ts  only th e  a c tu a l paid  tra n s ­
portation*, If the. num b er of ch ild ren  
c a r r le d \f re e  is ta k e n  in to  considera­
tion , it  is p e t too  m uch *to add  2 0  
per ceiiit. to  th e  f ig u res  g iven , w hich 
w ould increase thei C P. R. ooloniza- 
tVnrv fg u x e s  fo r th e  y ear to  the  as­
to u n d in g  to ta l  of ovor 175,000.
R ough or D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Moulding-s, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
iA b m m w m i m
KELOWNA
• • • • • • •
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
■ wav. .
GOOD II OR S ES 
G O O D R I G S  
CAREFUL DRIVERS
COLLETT BROS.
PHONE NO. 20.
Good Winter Storage
For Boats at Moderate 
Charges
SKATES
G round R epaired
oJ O N E S  & N E W B Y
B O A T  B U IL D E R S  & M A C H IN IS TS
W ATfR STREET c.ty
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